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Foa ie  po litică
Apare în fiecare Duminecă.
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Telefon Nr. 146.
Adre»a telegrafici: »Foaia Poporului«, Sibiiu.
INSERATE:
«X primesc la BIROUL ADMINIS1RA flE I 
(Strada Măcelarilor Nr. 12).
Un şir petit primn-dată 14 bani, a dona oari 
12 bani, a treia-oarft 10 bani.
După 20 de ani de 
muncă.
Cu numărul acesta, foaia Poporului, 
, tn ;/;j; vrcitc •Hir.rtii pentru popor, păşeşte 
l,i anul al 21-Ira al vieţii sale, pusă in- 
ireagâ in slujba apariirii şi luminării |H>po- 
rului nostru mai ale; (lela ţara. Douăzeci 
ic  ani im c puţi»i nici in \inţa unui uni, cu 
atât mai puţin insă i»i viaţa unui popor, 
laic. fa m al nostru, a inceput sa răsufle 
Hiai libc: numai tic câţiva /cri tic aiu.
I\ra in .mul lrf'i.?, Poporul sc deştep­
tase mult. 1 >-im<’nii nostn nu .c mai n-.ul- 
ţuminii numai m  ?tirile, re Ir aflau din 
catul in râmi drla fruntaşii %atrl<»r despre 
luptele, pe .au  Ir purtau conducătorii no- 
*!n pentru lihriaie.i naţiunii din iujţiI 
»triin. I i donau \â afle singuri deadrep* 
f.:' tot ie •.(• întâmpla dc însemnătate in 
juivinţa aceasta in ţara noastt ă, ha dorinţă 
lor meige.1 ,*i mai drpattc: vauu ştiri şi 
di.; alte părţi ale lumii. Se aşteptau şi la 
ir.tţrmnuii pe terenul luiniiTM', şcolar şi 
c;onorme, donau şi pagini de pclrcvcre. in 
cjic sufletul Io» .o se invcs-elcasvA ni |v>c- 
nile, glumele şi povestirile noastre popo- 
tale.
Câţna tineu :.,mtori din junii ,,Inbu- 
ur'i" dela Sibiiu, rari au priceput mai bine 
li dmiuţelc sufleteşti ale jw>|»ouiIiii nostru, 
«ii chibzuit in anul IS'Jlî in mai multe rân­
duri asupra mijloacelor de-a împlini do­
rinţele culturale ale poporului nostru. Cel 
mai bun mijloc l-au găsit a fi înfiinţarea 
unei foi scrise anume pentru |x»por, după 
imn propusese dl Scptimiu Aţintii. H<>tă- 
s’a înfăptuit in curând, ceeace a fost 
/ xu atât mai uşor, ca intre ccicc sc sf.1tui.TU 
p,- şt lo/w IŞusti Siria/tu, cel mai Imn 
*;riitor pentru popor, pc carc-1 aveam, şi 
cel mai bun propagandist poporal 
nostru.
! ln preajma anului 1893, întâiul nu­măr din Vocia Poporului porneşte înspre 
tatele româneşti, ducând cu el solia unei 
lumini noua pentru popor. Pe pagina în- 
tiiu, redacţia foii arata de ce idei e călău­
zită in munca ei. Cu adevărată evlavie re­
producem în cele următoare primul articol 
tipărit în Foaia Poporului, dar şi cu ade­
vărată mândrie, pentrucă el dovedeşte mai 
bine cum ceice s’au rânduit în vreme de 
douăzeci de ani la scrierea acestei foi nu 
i ’au abătut nicicând dela planul odată ho- 
tărit, ca Foaia Poporului să fie un lumi­
nător al cunoştiinţei naţionale şi un îndru­
mător pe calea culturii naţionale.
lată, ce ziceau întemeietorii „Foii Po­
porului“  :
„Foaia aceasta iese din popor, pentru 
P*PO*- .
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„Doritori de-a vedea naţiunea noastră 
înaintată, ştiind cât e încă de făcut la sate, 
ne vom îndreptă mereu privirile înspre ţă­
rănime, îndemnându-o să cetească, zi- 
cându-i:
„Când obosiţi de munca grea, ce aţi 
săvârşit-o în ogoarăle voastre, pe coastele 
dealurilor ori în fundul pădurilor, vă veţi 
întoarce acasă să odihniţi în sinul fami­
liei, nu uitaţi ca hrana sufletească, ce aţi 
luat-o în clipclc de repaus, vă întăreşte în­
tocmai ca hrana cea trupească! Inr sufletul 
prin cetire sc hr.inejtc şi pentru întregul 
neam bogăţie este, când mulţi dintrai no­
ştri sc vor adâpâ la im nu l limpede al cti- 
noştinţii dc carte, deoarece in veacul, în 
care sc lucrează cu abur şi electricitate, 
numai popoarăle ştiutoare de tcrlr put do 
incinte.
„Adesea omul auulat de lucru crede a 
se reculege cukându-sc la umbră pe iarbă 
uda, inruur.itâ, ori bând ana reve a izvo­
rului. In aerras vreme ins.’, poate priir.1 o 
boala grea, dc moarte chiar, pentru cuvânt, 
c.Î îi fost cu nebăgare de ramă la cec.ice 
face. Ava V cctirea tinor lucruri nepotrivite 
ar putrâ să învenineze sufletul.
..Auzim d'»aiă dr-atâteaori zic.mdu-se 
intre pojior : ,,1-a stricat cetitul!“
„Pe ce şi cum i-a stricat t
„Pot fi două cauze: N’au înţeles, cc 
au cetit sau că au înţeles r.1u, ori ca au 
fost rele cclcce au cctit, pcntrucă din su­
medenia dc lucru ii, ce sau scris pentru 
popor, multe nu-s potrivite.
„Punem ca chemare a foii noastre să 
umple acest gol.
„îmbogăţirea minţii, ridicarea moravu­
rilor poporaţiei rurale (dela sate) a noa­
stre prin cetire, iată ce ne propunem.
,,Dc aceea foaia se va serie numai pen­
tru sate, pentru acea parte a poporului no­
stru, care tontă săptămâna munceşte din 
greu, pc soare şi ninsoare, ca să poată trăi 
pe sărăcie, — carc sc lipseşte pc dânsa 
pentru a putea creşte copii pentru şcoală 
şi feciori paîriei, care numai Dumincca şi 
în sărbători arc vreme să cetească.
„Scoasă cu dorinţa de-a apără pc plu­
garii români, deschidem paginile foii noa­
stre tuturor dreptelor plângeri, ce ni s’or 
trimite. Ne vom ridică glasul de câteori 
vom vedea nedreptăţi, vom fi necruţători 
faţă cu protivnicii de neam străin întocmai 
cât de puţin vom răbda răul venit din par­
tea celorce ci noştri se numesc.
„Doritori ai propăşirii economice, vom 
arătă cuceririle (înaintările), ce s'au făcut 
pe acest teren în celelalte ţări înaintate, 
ca astfel ţăranii noştri să aibă şi ei d:n ce 
so îndemna u da înainte.
„Prin pilde vii dela uo.i şi din ţări 
străin« vom arăta mai presus de toate Pe*
nătăţile şcoalei, ca Românii toţi să se în­
demne a trimite copiii Ia şcoală, ca astfel 
să ajungă şi poporul nostru fruntaş, iar nu 
îm pilai (asuprit).
„Doritori ca buna chibzuinţă să fie şi 
de aici încolo însuşire de căpetenie Ia să­
tenii noştri, nu vom uita a lc spune, cât 
datoresc legii şi a-i povăţul tot pe calea 
adevăratului patriotism.
„.NVândri dc patria liberă şi indepen­
dentă a fraţilor noştri din România, vom 
da scamă despre toate câte sc petrec din­
colo, în Ţară.
„Vom arătă, carc popoară sunt vred­
nice dc dragostea noastră şi dc carc să nc 
ferim.
„Nc vom face, mai presus dc toate, 
chemare, ca atunci, când vom desvolth min­
tia , să cultivăm inima poporaţiunii noastre 
dela sate, ca în acccaş vreme, când mintea 
i sc luminează prin învăţături folositoare, 
inimile să se înalţe cu mândrie in drago­
stea naţională.
„Vom propovădui deci iubirea dr fra­
te: suntem fii ai acelecaş naţiuni! Pc gâl- 
ccvoyi îi vom woatc dintre noi, pe pi/mă- 
tăreţi ii vom arătă cu degetul, pc hoţi insa 
vom căută B.'i-i îndreptăm. De perduţi ne 
vom feri, iar cât despre cei vârnluţi, ii votn 
ncopcrl cu ură.
„In dragostea noastră vom păstră a- 
eceaţi înăwură pentru bogaţi ca ţi pentru 
săraci. Iubim colilia săracului, cu vaîra ei 
cca re\'e, şi ne vom întoarce dc cătră bo­
gatul desfătat, dacă inima nu i-ar fi cu­
rată. Nc vom uită, că în acele colibi ne-am 
păstrat obiceiurile străbune, limba noastră 
dulce. Chiar dintre cărturarii fruntaşi ai 
noştri, cei mai mulţi au fost crescuţi în să­
răcie: toţi am avut ori avem părinţi, cari 
au arat şi ară, toţi am fost alăptaţi şi ador­
miţi de mamele noastre în umbrarul, cc 
ni-1 făceâ la capătul holdelor pline de rod; 
puţini dintre noi nu-şi vor aduce aminte cu 
duioşie de fericitele zile, când tata intor- 
cându-se seara dela plug, pc noi ne ridică 
întâiu în braţe, iar mama ne pregătiă trăi­
stuţa cea mai aleasă trimiţân^u-nc Ia 
şcoală.
„Vom scrie foaia noastră încălziţi de 
aceste aduceri aminte, întăriţi cu legătura, 
ce o avem cu satele, îndemnaţi dc râvna, 
ce veşnic ne frământă: a lucră pentru po­
por, pentru scoaterea lui din starea de 
faţă la o viaţă mai fericitoare, la limanul 
mult dorit de toţi aleşii naţiunii noastre.
„D in popor căiră popor îndreptându- 
ne, nădăjduim să găsim acelaş suflet cald 
pretutindeni, cu care dragoste ne punem 
noi în slujba cauzei poporului, care este 
şi trebuii să rărzdiTd cauza noastră a 
txroraf*.
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Străinii, duşmanii noştri de veacuri, au 
înţeles numai decât, c i Foaia Poporului e
o nouă armă puternică în lupta poporului 
nostru pentru libertatea inaţională. încă 
din numărul al doilea al foii vedem, că urni 
scriitoraşi ticăloşi de pe la primării, ui­
tând că poporul nostru le-a făcut şi Ie face 
cu putinţă să se sature şi ei, cerşitorii, au 
încercat să oprească ajungerea foii în ma­
nilor ţăranilor. '
S'a pornit apoi şi un şir nesfârşit de 
procese cu grele amende în bani şi cu pe­
depse de închisoare pentru ceice scriau şi 
scriu la foaie. Nimic însă n’a putut în­
frânge curajul celorce susţineau şi susţin, 
foaia, purtători de cheltuieli şi scriitori, 
pentrucă totdeauna s’au răzimat pe con­
ştiinţa, că-şi fac datoria deplină, şi pe dra­
gostea, cu care i-au împărtăşit cetitorii.
La început foaia avea numai opt pa­
gini, apoi douăsprezece. Ea să răspândiâ 
tot mai mult, căci mulţumită muncei învă­
ţătorilor noştri creştea şi creşte mereu nu­
mărul cărturarilor Ia sate şi cu el şi plă­
cerea de-a ceti. Aşa că acum foaia trebuie 
să apară în 16— 20 de pagini, o adevărată 
carte mare, şi încă infnimseţată cu icoane!
De dorul de carte au fost cuprinşi şi 
mulţi Români, cari nu putuseră sărmanii să 
umble Ia şcoală. Har ci s’au ajutat alt­
minteri. Şi-au dat copiii lor la şcoală, au 
abonat Foaia Poporului şi au pus pe ace­
ştia să Ii-o cetească, - - lucru, care Ia alte 
popoară nu se întâmplă şi care dovedeşte 
de nou, că poporul nostru e cu mult mai 
ales decât toate ■neamurile venite să se a- 
şeze printre noi.
In acest răstimp de douăzeci do ani, 
priceperca cărţii a pătruns tot mai mult, 
mulţumită de sigur şi miilor de exemplare 
din Foaia Poporului, cetite de zeci de mii 
de oameni la sale. Poporul nostru cetitor 
ricla sate, înţelege cu mult mai mult ca mai 
înainte, bogăţia limbii încă s’a mărit, aşa 
că acum foaia nu mai samană a fi scrisă 
numai pentru cetitori cu carte mai puţină 
şi cu dorinţe de lumină mai restrânsă, ci 
pentru ceice vor lumina cât mai multă, cât 
mai largă. Şi arc dreptate, cad numai aşa 
îşi va putea da scamă bine intâiu şi întâiu 
dc rostul luptelor noastre politice, cari au 
să ne asigure un bun traiu economic şi cul- 
lural, care să aibă insă pecetea naţională 
a firii noastre româneşti.
Am spus în multe rânduri, ca socotim 
Foaia Poporului şi pe celelalte foi nafio- 
a/ile pentru pojH>r ca o şcoala, de care nu 
se mai poate lipsi nici un Român în ziua ; 
de astăzi. Avem nni şi alte şcoli, mai ve- J 
cili. Dar cei fărădelege nc-au răpit sute de i 
şcoale, mii de copii dc-ai noştri învaţă din j 
nenorocire in scoale străine, unde neamul 
nostru, Iiml)3, legea şi obiceiurile lui sunt , 
batjocoritc. Faptul acesta ccrc o raspân- J 
dire tot mai mare a foilor naţionale pen- ! 
tru poprtr, caci ele trebuie să ţină locul f 
şcoalci naţionale pentru popor, iar pentru J 
ceice au avui fericirea sa înveţe numai la j 
şcoala românească trebuie sa fie cartea cea ! 
mare, care să le dea lumina tot mai multă, in- ! 
mina. pe care nu o poate da «coala unor copii. :
!
încheind aceîte rânduri modeste scrise \ 
intru amintirea împlinirii celor douăzeci de I 
ani de viaţă a Foii Poporului, gâr.dul no- j 
s’.ru se îndreptează înc’odată cu renmoş- ! 
tinţă cătră ceice au întemeiat aceasta foaie j 
şi cătră ceice au muncit mereu pentru îm­
bunătăţirea ei, scriind pentru ea şi lucrând 
pentru răspândirea ei.
Ideile lor pornite din dragoste fer- 
binte cătră poporul nostru sunt şi ale noa­
stre, ale celorce muncim astăzi în ogorul 
luminării poporului român şi pe calea ga­
zetelor. Ne vom strădui din toate puterile 
noastre, ca ele să fie înfăptuite, şi cu cât 
străinii venetici, cuibăriţi printre noi, vor 
încerca mai mult să ne sugrume, cu atât şi 
loviturile noastre de apărare şi de atac vor 
fi mai strajnice.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Tot episcopia păgână. Sabo lene, 
Ruteanul renegat, care a lucrat mai mult 
pentru înfăptuirea episcopiei păgâne de 
Haidudorog, spune în gazeta catolică „Alcot- 
mani“ , că nu va trece mult şi pentru întă­
rirea acestei episcopii, — întemeiate nu 
pentru propovăduirea Cuvântului lui Dum­
nezeu, ci pentru maghiarizare, — vor trebui 
răpite şi alte parohii româneşti. Căci, zice 
renegatul slab, la acest fel de tâlhărie nu 
se va Iuâ în samă aceea, că sunt Români 
ceice vin furaţi, ci faptul, că ştiu pe lângă 
limba lor românească şi ungureşte! Dacă 
s’au răpit şi parohii curat româneşti, s’a 
făcut pentrucă Românii aceştia ştiu mai 
toţi şi ungureşte.
Ameninţarea aceasta a celuice a lucrat 
mai mult în slujba maghiarizării biscricci 
ne deschide ochii. Vedem, ce prostie marc 
face oricare Român, care spune, că ştie 
ceva ungureşte. Las’ că cu limba aceasta 
nu se poate făli nimeni, căci nu-ţi ajută cu 
nimic s;( te cultivi, dar e şi nepotrivit, ca un 
Român să spună unui venetic oploşit prin­
tre noi că ştie ungureşte sau altă limbă 
străină. Ceice vine pe pământul nostru, 
fie fişpan, fie ccrşitor, trebuie să ne înveţe 
limba noastră românească. Dacă uu-i pla­
ce, care-se ! Iar Românul fcrească-se ca de 
foc să spună undeva, că înţelege limba 
străină. Căci ceice o spune, ajunge să fie 
batjocorit, citci nu mai c socotit Român, 
ci cine ştie ce liftă.
Fişpani români. Unul dda gazeta 
jidano-germaiiă „N’eue Frcic Pressc“ din 
Vicna a scris zilele trecute, că ar fi vorbit 
cu priniminisfml Lukaci despre starea na­
ţionalităţilor din Ungaria. După obiceiul 
vechili al şoviniştilor, ca de câte ori vreau 
sa ne dea o noua lovitură sa vină cu un 
fagadaş bun bucurie prostului, - Lu­
kaci i-a spus celui dela gazeta vicnczâ, ca 
vrea sa numească câţiva fişpani români în 
unele comitate româneşti.
Credem, ca are câţiva câni, cari aş- 
ieapta sub masa sa Ic arunce vr’un ciolan. 
Pe noi nu ne arde insa de „domnii“ de 
Român, cum ne arde de dreptate şi liber­
tate pentru limba noastra in biserica, 
şcoala, comuna, comitat şi judecătorii si 
tribunale, cum ne arde de ajutorul, pe 
care ;ii-l dato;ca/ă statul noua ţăranilor 
dela sate şi meseriaşilor şi negustorilor, 
cari îmbrâncim sub greutatea dărilor şi a. 
ncdrcpt.iţiîor. îndeplinească legea de na­
ţionalităţi. pe care o calea mereu guver­
nele. cu toatccă au jurat sa rcspccteze le­
gile ţarii. împlinească nceeace pretindem 
in programul nostru naţional.
Burueni veninoase, pe cari le-am a- 
runcat peste gardul nostru între buruenile 
lor, am mai a\ut noi. Acelea n’au fost in 
stare sa faca din Ungaria o ţara civilizată, 
caci a rămas tot Macedonie, dc nu mai rea.
O nouă batjocorire a leg ii. Din nc-
grija celor de rr.ai înainte, la primaria din 
Sinccf (lângă Blaj) se încuibase in locul
limbii româneşti, singura îndreptăţită ţ* 
orice comună românească, o limbă străină. 
Oamenii s'au deşteptat şi consiliul comu­
nal a hotărit, ca toate potrocoalele primă­
riei să fie purtate în limba românească, 
aşa cum cere legea de naţionalităţi din anul 
1868 (§ 20 din art. 44). Ei, dar notarul 
venetic a făcut apel la comitat. In congre- 
gaţiunea comitatului Tâmava-mică majori­
tatea membrilor au avut îndrăzneala să ni­
micească hotărirea consiliului comunal, 
singurul stăpân al comunei, şi să primea^*' 
scă apelul veneticului. Puţinii membri ro­
mâni au luptat din răsputeri, dar au fost 
biruiţi mai ales, că vicecomitele mi s’a sfiit 
a spune, că nu ştim ce fleac de regula­
ment comunal e mai tare ca legea. Sân- 
celenii vor face recurs la Pesta.
Jidănirea Ungariei. Ceice vor rupe 
gâtul naţionalităţii maghiare vor fi Jidanii. 
Las’ eă aproape întreg comerciul şi întrea­
ga industrie mare (fabricile) e pe mâna 
lor, dar ei s’au întins ca pecinginea şi Ia 
ţară stăpânind milioane de jugăre catas- 
trale. Şi unde îşi pune Jidanul ghiara, 
piere ţăranul, cel român ca şi cel maghiar. 
Aceasta nu vrea s’o vadă porodiţa grofea- 
scă Betlen, nici sluga lui săsească, când ţipă 
ca din gura de şerpe, că (tiranul român, nu 
gheşeftarul jidano-maghiaro-sas, cumpără 
pământ. In anul 1S70 erau în Ungaria pa­
tru milioane şi peste trei sute dc mii de 
proprietari de pământ, arândaşî, servitori 
şi servitoare la economi şi muncitori cu 
palmele, în anul 1880 mai erau numai 
vre-o două milioane .şi jumătate, aşa că a- 
proapc două milioane dispăruseră din cei- 
ce inundau pământul. Pcntruce? Pentrucă 
s'au înmulţit Jidanii la ţară.
In anul 1005, Jidanii aveau in arândă 
trei milioane 350 mii jugăre, iar ca pro­
prietate două milioane 216 mii jugăre; ei 
stăpâniau deci ca proprietari şi arândaşî 
mai mult pământ decât statul (2 mii. 786 
mii jug.) şi biserica catolica (2 mii. 101 
mii jug.) împreună !
Cu toate cii în Ungaria sunt dc zece 
ori atâţia catolici câţi Jidani, totuşi erau 
iu anul 1010 2312 medici jidani şi numai 
1248 catolici, 1538 advocaţi jidani şi numai 
1458 catolici.
Cine o de vina? Şi noi Românii, din­
tre cari unii au fost aşa dc ticăloşi, dc au 
votat la alegeri chiar şi Jidani!
Proiectul de lege electorală . „
3
Cel mai monstruos proiect dl' legt J  
j doctorala, care s’a prezentat vreodată 
; vr’unci diete din Europa (Ungaria încă e 
! in Europa, dar tot nu c stat european) e 
1 ccl zămislit dc Lukaci la porunca lui Tisa.
’ Adevărat, câ prin acest proiect se va în­
mulţi numărul alegătorilor din Ungaria, 
dar el c astfel ticluit, încât numărul alcgă- 
: lorilor români s ii fir mai mic ca cri după 
■ lcţ[ea electoralii dc pâna, şi aceasta cât se 
poate de barbară.
.Motivarea acestui proiect de lege e 
dea dreptul criminala, căci Lukaci nu se 
siieşte a aţâţă prin ca deadreptul împo­
triva Românilor, după cum o şi spune pe 
ja iâ. Dar în Ioc să înfunde temniţa, toţi 
paraziţii obişnuiţi să trăească din sângele 
’ popoarălor muncitoare aplauda aceasta 
noua isprava a şovinismului maghiar.
In motivare spune adecă cu privire Ia 
vârsta de 30 de ani, pe care trebuie să c 
aibă toţi alegătorii, afară de cei cu cel pu-
\
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ţin opt ciase gimnaziale, ca- a ffteuto acea­
sta tfi» douS cauze:
1. Să nu cumva fie copleşiţi locui­
torii dela oraşe de locuitorii dela sate, a- 
decă cele vre-o două niitloant de orăşeni 
(rfacă sunt atâţia!) sa stăpânească şi pe 
mai departe pe celelalte optsprezece mi- 
tioane d t ţărani.
2. Spune Lukaci în dreta Ungariei, că
0 hebuit să ceară vârsta de 30 de ani dela 
alegători — pe lângă darea cea mare 
căci altminteri in A/deal ar fi prea mulţi 
nte<*âtori Români, cecace ar primejdui pe , 
Maghiari-Jidani şi pe milogiţii lor saşi. j
Prin urmare acest renegat armean, , 
ca<e a scăpat în anul 1848 de lancea ro­
mânească, recunoaşte că n’a făcut o lege 
K electorală, care să aducă dreptatea, de 
care Românii nu ne-ain bucurat niciodată,
01 a făcut una, prin care să fim nedreptă­
ţiţi în măsură şi mai mare.
Cât de mârşav e acest proiect al lui 
Ti&a-LukHci se vede şi dc-acolo, că chiar
partidul guvernamental, compus din de­
putaţi aleşi partea cea mai mare cu puşca 
jandarmului şi cu cumpărarea sufletelor ce­
lor mişei, au început să iese unii. Intre 
etice se întorc cu scârbă de cătră aceasta 
ittişclicj care loveşte de altminteri şi în po­
porul maghiar, sunt şi ministrul Sccheli, 
apoi fostul vicepreşedinte al dietei Navai 
alţi deputaţi.
Legea e făcută numai in folosul stel­
uţelor, cari sug Ungaria de veacuri. Vii- 
KithI va arătă, dacă popoarâle le vor mai 
î suferi in cojocul lor.
Românii din Serbia.
1)1 Nicolnc iorga a cetit în şedinţa 
•»merei, când şi-a ţinut vorbirea, despre 
•are am seri* şi noi, o scrisoare trimisă tic 
<1 Or. A. Popoi'iti, Rum.in din Scibi», a- 
•ut» cu loniinţjt în lena (Ocnn.niia).
Scrisoarea acrasta dcsvcleşte tonta bar- 
W^rtt Şerbilor, când e vorba dc-n sârbi/Jk 
p* Românii noştri din Serbia. Sc’nţclcgc, 
eu fiind aproape de Ungaria ati avut de 
»ode s.i înveţe. Dar iiă-l l.1s.ini să ne 
»pmi.i dl Popovici, ce sufer Românii cic­
lu rurmi-Scverin (România), zice di 
«colo.
Popovici, sunt numai câţiva meseriaşi sârbi 
vi aceştia au şax^la lor sârbească, întreţi­
nuta de statul sârbesc. Dar noi Românii 
#«n Seibia? Noi nu suntem numai câteva 
fcunilii, ci safe tfs mii iir suflete şi totuşi 
«ti avem nici o şcoală, nici o biserică ro- 
oMjicascâ. Lini Im română a fost interzisă 
pov*u desâ%’ârşire (oprită a i totul) in localu- 
rilo publicc. Preoţii trebuie să spovedească 
*ârbeşte*). Petele române sunt obligate să 
meargă la şcoală, cclc sârbe nu, iar şcoala 
primară e pentru Român de cinci ani, pen­
tru Sârb mimai de patru. In acelaş timp 
s’au înfiinţat şi cursuri de scara, în cari 
feciorii şi fetele de Român trebuie să în­
veţe mai ales limba şi mai ales cântecele 
sârbeşti. Limba „ţigănească“ , cum numesc 
ei limba noastră dulce şi frumoasă, trebuie 
stârpită cu orice preţ oprind-o chiar şi în 
«asa părintească.
Un prefect (comite suprem) sârb de pe 
ia 1S96 Covacevici a prigonit şi mai înver- 
iunat pe Români. El cerceta peste tot locul 
« iu ţind  cărţi româneşti şi vai de acela, Ia 
•ar« se găsia vre-una. Mult* preoţi au
’) Cam »? tîi fee* î» «pi»«©pi«
]»5jâ*â d*L» H»id»4#r*5.
fost denunţaţi şi chiar pedepsiţi ca unii cari 
ar fi propagatori ai romănismului, alţii, de 
teama prigonirilor, au ars biblioteci în­
tregi moştenite din moşi strămoşi.
Bisericile române au dispărut. Preoţii 
romitni au fost înlocuiţi treptat cu preoţi 
sârbi (cum se va face şi în episcopia ma­
ghiară Red.) şi aşa slujba bisericească în 
loc să se săvârşească în limba română se 
face peste tot numai în limba slavă.
Episcopul Timocului a dat ordin preo­
ţilor ca la botez să dea copiilor numai nu­
me curat sârbeşti după un tablou anume 
întocmit, iar numele de familie să le sârbi- 
zeze. (Mişelia aceasta au învăţat-o dela 
cei din Pesta. Red.)
Numărul Românilor din Serbia, după 
profesorul Weigand din Lipsea este de cel 
puţin două suie de mii. Sunt 83 de sate 
româneşti, cu multe cu peste cinci mii de 
suflete. Statul sârbesc îşi dă toate silinţele 
: pentru serbizarea Românilor. Rezultatul e 
; însă puţin însemnat.
Aşa zicea dl Weigand acum 12 ani. In­
să în cei din urmă 12 ani sârbizarea a fă­
cut progrese mari.
La urmă dl Popovici face apel cătră 
România independentă să lucreze, ca Ro­
mânii din Serbia să aibă cel puţin liber­
tatea culturii naţionale. E ruşine, ca Ro­
mânia să sufere lângă graniţa ei apăsarea 
a sute de mii de Români.
f  Spiru Haret.
La 10 Decemvrie 1912 st. v. a închis 
ochii unul din cei mai mari oameni al Ro­
mâniei : fostul ministru al învăţărnintului 
Spiru Ilarei.
România, ca şi orice a lti ţară, a avut 
si are mulţi miniştri, buni şi răi. Nici tmul 
nu şi-a pus însă toată munca, toată voinţa 
tare (i sufletului în slujim ridicării cultu- 
Í ralc şi economice a ţăranilor români ca Ha­
ret. Aceasta vrea s i zică mult, mai ale« 
in România, unde ţăranii sunt neîndreptă- 
ţiţi de toţi veneticii i»i urmaşii veneticilor, 
cari au năvălit, goli şi flămânzi, de din­
colo de Dunăre peste ei cu gând de je­
fuire.
.uc s’n născut la 15 Febriia- 
j i  în laşi şi şi-a făcut studiile în 
ţari şi la Paris, îndată ce a păşit în 
vinţa politică a recunoscut, că România 
va fi pururea slabă, dacă nu se vor 
afli şi aplică mijloace pentru ridicarea cul­
turală şi economică a ţărănimii. Căci stu- 
ttiI nu-1 susţin „domnii“ , cari fug de muncă, 
nici locuitorii oraşelor, în România foarte 
mulţi de neam străin, fără dragoste de 
ţară, ci milioanele de ţărani, cari cu munca 
braţelor lor produc bogăţiile ţării, îşi dau 
dările şi Ia vreme de nevoie îşi varsă sân­
gele. Dar tocmai aceşti adevăraţi susţină­
tori ai statului erau lipsiţi de putinţa de-a 
se lumină, căci aveau prea puţine scoale*), 
iar de rodul muncii lor încă nu se puteau 
bucură, căci sau au prea puţin pământ sau 
munca nu le e răsplătită.
In anul 1S97 Spiru Haret a ajuns în­
tâia oară ministru al şcoalelor şi ministru 
a fost decâteori era partidul liberal la pu-
*) După cum am iritat intr’unul din nu* 
rriprol» trecute, în Români» aproap« junii tate 
din copiii de ţcoilS (p«st« 400 da mii î) nu au 
nid aeam şcoală, căci statul nu la-a înfiinţat. 
In schimb, milioanei» m cheltuiesc pentru gim­
nazii ţi uaiTeriităţi, dt unda ies mai alea ad- 
; roeaţi lătrători ţi poftitori dt al«iue, aşa dară
• paraşi*.
tcr«. )n eursfnl ministeriatului său a înte­
meiat două mii de şcoale primare, cceace 
n’a făcut nici un ministru din Ţara-româ- 
ncască.
Pricepând, că nu ţi destulă numai cul­
tura minţii, ci trebuie fci întărirea; economică 
a ţăranului, s’a pus să studieze viaţa lor 
economică, ceeace i-a fost ujor, căci pe 
lângă că era profesor la universitate, crâ 
şi inginer hotamic (inginer geometru) şi 
aşa a cutreerat România dealungul şi dea- 
latul. In aceste călătorii a stat pre­
tutindeni de vorbă cu ţăranii, apoi cu 
preoţii şi învăţătorii dela sate, infor- 
mându-se şi văzând cu ochii lui starea ţă­
ranului român.
In anul 1905 a scris o broşură, în care 
arată ce trebuie făcut pentru ridicarea ţăra­
nului din România, lată ce zicea într’un 
loc al broşurii lui:
Mijloacele de întrebuinţat ar f i : 
a înlesni ţăranilor putinţa de-a deveni 
proprietari;
a înlesni ţăranilor putinţa de-a deveni 
«rândaşi;
a le face cu putinţă să scoată un folos 
mai mare decât cel de azi din pământurile, 
ce vor cultivi, fie ca proprietari, fie ca a- 
rânda<*i;
a le asigura stăpânirea aievea a pă­
mânturilor lor, făcândti-sc cu neputinţă a- 
rândarea lor la cămătari ;
să se ia măsuri pentru a impedecâ îm- 
bucătăţirea prea inare a proprietăţilor ţă­
răneşti ;
să se ia măsuri ca ţăranii să fie scu­
tiţi cit se poate mai mult de exploatarea 
mijlocitorilor de orice fe l;
să fie asiguraţi contra nenorocirilor, 
cum e aeceta, grindina, focul, boalelc epi­
demie» şi cele de vite;
•ă fie apăraţi în mod sigur contra foa­
metei ;
să »■ înfrâneze alcoolismul (beţia); 
să li ne anigurc o justiţie (judecă­
tori*) grabnică, uşoară fi eftină ;
să li se asigure o administraţie bună
ţi cinstită ;
să ac răspândească cultura trebuin­
cioasă la sate.
Punctele acestea publicate de Haret a- 
rată totodată şi ceeace într’adevăr suîcrt 
ţăranul din România. Ciocoimea îngâm­
fată s’a ridicat împotriva lui Haret, pen- 
trucă ur aţâţă ţăranii împotriva ei, ba pen­
tru răscoala ţăranilor români din 1007 11 
învinuiau tot pe el ?i nu voiau să vadă fă­
rădelegile ciocoeşti.
F iind  un om cu firea de fer, care nu se 
opreşte din calea bună apucată odată chiar 
de s’ar sculă întreg iadul împotriva Iui, Haret 
şi-a văzut de lucru şi pe lângă miile de 
şcoale ţărăneşti s’a pus cu totdinadinsul s5 
îndemne şi ajutore pe bravii învăţători şi 
preoţi dela sate la înfiinţarea a cât mai 
multe bănci poporali şi obştii (tovărăşii) 
de tot felul. Azi sunt mii de bănci de a- 
ce&tea şi sute de mii de suflete ţărăneşti 
au scăpat, prin economiile (cruţările de 
bani) depuse la hănci, prin cumpărare şi 
arândare de pământ de jugul ciocoiului
Toate acestea le-a făcut marele Haret 
şi cu oamenii buni strânşi împrejurul lui.
In faţa mormântului acestui Român a- 
d*virat, care n’a fost numai al Ţării-ro- 
mineşti, d  al naţiunii române de pretutin­
deni, caca Rfl vrea să cunoască hotarăle
maeştri te, ne descoperim şi noi ţăranii din 
Ardeal, Banat şi Ungaria şi zicem din tot 
sufletul: odihneşte-! Doamne în lăcaşurile 
celor drepţi. Iar neamului nostru încolţit 
prehnindeni de lupi dă-i cât mai mulţi pă­
stori de felul lui Haret, că atunci vom a- 
junge la limanul dorit, care e libertatea 
noastră naţională, culturală şi «conomică 
pe întreg pământul românesc.
înmormântarea s’a făcut Mercuri în 
săptămână trecută. A fost o înmormântare, 
cum nu s’a mai văzut în Bucureşti, a i toa- 
tecă Haret lăsase cu limbă de moarte să 
nu i se facă nici o paradă. Cea mai fru­
moasă vorbire a ţinut-o învăţătorul ţăran 
I. Mihalache din judeţul Muscel, storcind 
lacrimi din ochii tuturor. Cele mai fru 
moaşe grupuri din miile, cari urmau si 
criul, au fost ale deputaţiunilor ţărăneşti. 
Pantlicile dela carul mortuar erau ţinute 
şi de ţărani, alături de foşti 'miniştri. Slujba 
înmormântării a fost făcută de mitropolitul 
Moldovei asistat de alţi episcopi ai ţării. 
In cortegiu eră şi trăsura Regelui. Toate 
şcoalele erau cu steagurile lor.
FOAIA POPORULUI
fi administrată pe timp mai îndelungat cu 
baionetele, fie că o chiamă Macedonia sau 
Croaţia.*)
„Legi şi reforme pe hârtie nu sunt 
îndestulitoare pentrucă naţiunile să poată 
trăi, nici pc ţărmurii Vardarului**), nici pe 
ai Dunării. Patrioţii maghiari să ia aminte 
şi să tragă foloase din învăţăturile acestea 
până nu e târziu. Căci altminteri nu Ie va 
putea ajuta simpatia (dragostea) Turcilor 
înrudiţi, precum simpatia noastră (a Ma­
ghiarilor) n’a putut împedecâ pustiirea lor“ .
Ştiripolitice din străinătate.
Pace sau războiu? Cu toatecă au 
trecut mai bine de o săptămână decând 
am raportat despre starea pertractărilor de 
pace, cei strânşi la Londra n’au ajuns încă 
Ia nici un rezultat până ’n momentul, când 
scriem aceste rânduri.
Ce scriu alte gazete?
Pe lângă multele societăţi, cari se nu­
mesc pe nedreptul „culturale“ (Cultureghi- 
Jeturi), dc f,-jp( însă sunt scârboase so­
cietăţi pentru maghiarizarea, adecă îndobi­
tocirea naţionalităţilor, c in patria noa- 
Mra şi mu numita „Societatea pentru cul- 
li\arca ştiinţelor sociale", care publică şi
o revista .,1 lusadiV s.i/at", Ia care serie 
de multe ori şi dl profesor universitar 
Ofcar las-y, cunoscut şi cetitorilor noştri 
pentru ideile lui sănătoase cu privire la 
drepturile naţionalităţilor nemaghiare.
Societatea aceasta şi-a serbat in Noem- 
viie jubileul (împlinirea) de 10 ani dela 
înfiinţarea ei. La a primit eu prilejul ace­
sta felicitări (gratulări) dela cele mai mari. 
sovict.iţi culturale din Luropa şi America 
ba unele şi-au trimis chiar reprezentanţi. 
Numai culturcghileturilc din Ungaria s'au 
i.úut, ea nu ştiu nimic despre existenţa 
..•''(►vietăţii pentru cultivai ea ştiinţelor sn- 
' ialc".
In raportul cetit in adunarea generală 
''c spune, că sori etatea aceasta nu e partid 
politic, ci o asociaţitme, care lucrează pen­
tru transformarea Ungariei si anume pen­
tru introducerea votului uim ei-al, cj;al şi 
Sl' ret, pentru o administraţie buna şi pCn- 
tni dreptate pe c.ima naţionalităţilor. |.,r 
pe terenul e.o„.,ir;j. ; jirijiniica ţăranilor 
a meseriaşilor.
In numărul mai nou ^  revidei „Hn- 
iadic .vazad», ciiui I.is^v şi Vayda Mihály 
:e ocupa de cele inlămplale in Peninzula 
!>alra::ica. I)| |.,S/v i^j mdieie anicolul ;n 
ii-ului următor:
 ^ „Formaţiunile (prefacerile) ccle noua
‘■e stat ating In modul cel mai nemijlocit
interesele de existenţă ale monarhiei si ale
' n" ar,cl îs •‘or i'i un puternic factor la
" :llnu 'H'nini ^ocratizarea patriei noa­
stre.
..Dreptul public dualist. învechit şi 
întemeiat pe apăsarea naţionalităţilor, a 
uat faliment.
^..Apropierea „Elveţiei slave din Bai- 
\3 da lovitura de moarte şi politicei 
«e naţionalităţi feudale (nemeşeşti) a mo- 
narmei şi îndeosebi a Ungariei.“
DI Vayda Mihály scrie:
..O provincie europeană nu mai poate
Reuniunea ambasadorilor, cum îşi
numesc miniştri Puterilor mari conferenţa. 
lor, a hotărît autonomia (neatârnarea 
ţarii) Albaniei. Dar n’au hotărît încă 
iu mod lămurit graniţele Albaniei 
înspre Muntenegru, Serbia şi Grecia. A l­
banezii şi miniştrii Austro-Ungariei, Ger­
maniei şi Italici cer. ca de Albania să se 
ţină toate ţinuturile locuite dc Albanezi, 
cu atât mai vârtos, că Ia începutul războiu­
lui statele aliate balcanice au declarat, că 
ele luptă pentru liberarea fiecărei naţio­
nalităţi. Şi anim tot ele vin şi vor să rupă 
ţinuturi locuite de Albanezi şi Români, ca 
apoi sa-i dcsnaţionalizeze.
I n lucru pare a fi sigur: Serbia nu 
'a  stăpân) din Albania nimic lângă ţărmu­
lui mării, oricât se laudă ofiţerii şerbi, că 
nu vor pieră nici din Durazzo (lângă Ma- 
rea-Adriatică), nici din Prizrcnd si alte o- 
raşe albaneze. De altminteri la ofiţerii 
şerbi nu e mirare, ca nu se supun nici po­
runcilor guvernului lor, c.ici ei au fost tot­
deauna nişte destrăbălaţi, cari nu s’au sfiit 
să-şi omoare pe propriul lor rege împreu­
nă n i regina (in anul |00 .i), jar dc-atunci 
încoace mei eu au făcut nerânduieli iu ţara 
lor. Cauza tir mi sc hotareşte odată cu 
privire la Albania, c mai ales Rusia, înto­
vărăşită de franţa, sare lucrează împotriva 
I riplei-Aliaiiţe. Sr wnbeşte acum, ca Pu­
terile sa trimită o comisiune, care să cer­
ceteze la faţn locului, până unde locuiesc 
Albanezii m masso compacte (mulţi la un 
loc).
Dela Scutari sc vesteşte, ca Atuntcne- 
grinii au fost de nou bătuţi de Turcii si 
Albanezii din ceiate, perzând nu numai 
morţi ci răniţi, dar si w n dc prisomen. ;
i
Grecii, caii de o luna se tot lauda, ! 
‘ a au cuprins oraşul lanina, se vede, că 
mănâncă mereu bataie acolo. Drept răzbu­
nare. ci continua a omori Români »car- ' 
maţi de prin satele neapărate. Intr'un rând : 
au atacat şi o fâlcare dc Târşcroţi români 
(de cc!re umbla, mai multe familii la un 
Ioc. eu turmele de oi), dar au fost goniţi i 
cu ruşine. La conferenţa dc pace din Lon- ' 
dra. reprezentanţii greci ttr  toate inzulele i 
din Marca-Egesca, Turcia insa nu vrea să ! 
dea nici una. mai ales. că o parte din ele ; 
suni si acum ocupate de Italia. ;
Mai grele sunt pertractările cu Bi/l- î 
Zrrr>t. caci aceştia dcciară, că nu vor in- i
cheia paeea, dacă Turcia nu le Va
oraşul Adrianopol, iar Turcii ţin mort-*
Adrianopol, şi din motivul, că el F
în manile lor, afară de aceea acolo Se
mormintele multor sultani turci. R n s*
cu Franţa sfiituesc mereu pe Turci f*
facă Bulgarilor pe voie, până acum S' *
zadarnic. Rusia merge chiar mai depa^
căci trimite mereu pe Dunăre, vapoarâ**6’
cărcate cu muniţhmi, merinde (eonc^
/x• w > , ^erve
iama ş. a.) şi aşa numiţi voluntari, carj . ’
fapt sunt soldaţi ruşi. Turcia încă se '
găteşte mereu. Ei îi vin din Germania *"**
poate şi dela noi inuniţiuni şi tunuri
cari are puţine. Bulgarii, în frunte cu regele
Şi miniştri lor, ameninţă, că vor continua
războiul, de nu li £e vor împlini cererile lor
LJn lucru pare sigur: Nici Turcii rw 
vor rămânea cu tot ce nădăjduesc ei, dar 
nici aliaţii nu se vor înfruptă de toată pra­
da de războiu. Ba e chiar cu putinţă, ca 
totuşi să se ţină o conferenţă a Puterilor- 
niari, care să hotărască singură în prj_ 
vinţa celorce sunt de făcut în Peninzula- 
Balcanică. Ca să izbugncască războiul de 
nou, nu se prea crede, căci atât Bulgaria 
cat şi Turcia sunt foarte slăbite.
Ce priveşte conflictul (neînţelegerea) 
între Austro-Ungaria şi Rusia, el nu se 
crede să mai aibă ca urmare războiul. Gazete- 
le cele mari din Paris şi Londra vorbiau chiar 
de pertractări (consfătuiri) între guvernele 
celor două state, ca sa înceapă demobili­
zarea. De altă parte se desinint însă ace­
ste pertractări, pentrucă nici unul din ace­
ste doua state nu are Încredere in celalalt 
şi fiecare c mai sigur, ca-şi va înfăptui do­
rinţele dacă e bine înarmat.
Intr’aceea Rusia a mobilizat pe de­
plin corpul de armată din Basarabia şi se 
pregăteşte să facă şi o cale ferată de-a- 
lungul Prutului, pentrucă să-şi poată aduce 
mai uşor trupele la locul, unde vrea.
In ti e chestiunile (afacerile), cari tre­
buie hotărite Ia Londra, sunt şi cererile 
României. România pretinde două lucru­
ri : o îndreptare a graniţei dobrogene de 
cătră Bulgaria şi asigurarea libertăţii cul­
turale (scoale şi biscrici) cel puţin pentru 
sutele de mii dc Români din Bulgaria, 
Serbia. Macedonia şi Albania. Bulgarii se 
arata până acum potrivnici la orice în­
dreptare a graniţei. România s'a pregătit 
insa astfel. încât armata ci c gata să intre 
m Bulgaria, dacă guvernul bulgar nu se va 
cuminţi. De altminteri România pretinde 
numai o parte mică din cccacc ii dăduse 
congresul dela Berlin din anul 1878. Ce­
rerile României sunt sprijinite dc Austria 
Şi de Germania. Dl Tachc loncscu, m in i­
strul de interne, a fost in Paris şi acum e
in Londra, ca să lucreze pentru cererile 
ţării.
k) Hm Transilvania j ^  ^
\ nr.tarul • un râu msr* in Turcia.
Din barbariile Sârbilor.
Medici sosiţi in Bucureşti de pe câm­
pul de războiu povestesc, că Sârbii s’au 
dovedit in războiul acesta ca nişte fe ară  
adevărate. Pc ţăranii turci, femeile si c o ­
piii lor i-a omorît fără milă. Când au so s it  
in Bitolia, au dat ordin ca toţi răniţii furci 
din spitale să fie omorîţi, pentrucă in locul 
lor să puna pe răniţii sârbi.
Poporul sârbesc, ca şi cel grecesc, e o 
adevărată ruşine pentru Europa, si vai dc 
ţinuturile, cari vor aveâ nenorocirea a- 
jungă sub stăpânirea fui.
J
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Noua lege militară*).
Prin articolul de lege 30 şi 31 din 
a»ui acesta, în organizaţia militară s’au fă­
cut unele schimbări, cari ne interesează şi 
pe noi. Prin această lege sa sporeşte în 
mod însemnat armata, aşa că pe viitor fe­
ciorii noştri numai în cazuri deosebite vor 
putea fi scutiţi de serviciul militar.
După trei ani de acum înainte, timpul 
de serviciu militar va f,i, atât în armata 
împărătească, cât şi la honvezime
a) la infanterie peste tot 2 ani serviciu 
activ şi 10 ani rezervă ;
b) la cnvaUrie şi artilerie (tunari) 3 
ani serviciu activ şi 7 arii rezervă ; |
c) cu privire la cei împărţiţi în re- j 
zerva suplinitoare (Ersatzrezerve.) 12 ani, j 
având a servi pentru pregătire în cele mi- j 
litare 10 săptămâni (până acum erau 8 săp- î 
tihnflrii). ;
La marină timpul de serviciu activ ţine | 
A ani, iar în rezerva 5 ani. j
Precum să vede deci, afară de reduce- i 
rea serviciului la 2 ani Ia infanterie şi ri­
dicare-a timpului de instrucţic dela 8 sap- j 
tămâni la 10 săptămâni, celelalte au rrî- ! 
mas tot ca mai ’nainte. !
Pentru a putea fi cineva înrolat cn j 
militar să cerc să fie cetăţean austriac sau j 
ungar, să fie apt (bun) trupeşte şi sufle- ■ 
teste şi să fie împlinit cel puţin 17 ani. I 
Etatea de asentarc obligată însă să începe ' ! 
cu I Ianuarie a anului, in care împlineşte | 
vârsta de 21 ani şi ţine până la 31 De- i 
crin vrie in care împlineşti- vârsta de 23 ani. I
Dac.! cineva nu şi-a împlinit datoria j 
de-a se prezentă la asentarc, când a ajuns i 
la vârsta hotarîta, rămâne supus usrntării I 
pânu la împlinirea etăţii tic 30 ani. J
Cel asentat are dreptul sn ceara amâ- j 
narea începerii serviciului activ pânrt In 1 j 
Octomvrie a anului in rare împlineşte vâr- j 
sta de 21 ani. La această amânare sunt 
îndreptăţiţi aceia, cari se găsesc Ia scoale 
mai înalte (seminarii, universitate), sau 
cari prin iutrarea în ser viei in acel timp 
în urma ocupaţiei ar suferi pagube în­
seninate, sau au alte cauze vrednirr de 
luat iu seamă.
Rugărilc pentru amânarea semeţului 
militar artiv sunt a se înainta până la 31
Cu tost'j r/i nm mai dat in ion’ia um'le 
nmiinunto depr" noua lfqi» militnri, jwntru de­
plinii lrimurirv a ci'tilorilnr iioiiri dini acum t.hite 
pirţd# nmî^ înf»<T.i!iMi’ din f-n.
Iulie — prin oficiul pretorial — la co­
manda militară de întregire. In rtigare tre­
buie arătat până când să cere amânarea, 
alăturând, totodată toate atestatele tre­
buincioase (act de naştere, atestate şco­
lare ş. a.).
Rugările întrate mai târziu numai a- 
tunci să iau în seamă, dacă să adttc motive 
deosebite, ptvirru car: s’a întârziat, pre-
cum şt in ca-"! cauza amânării s’a 
ivit mai ţ'irzir. ., terminul amintit mai sus.
Dacă hoiărîrea cotnandei de întregire 
ni se pare nedreaptă, se poate face apel (re­
curs) în timp de 4 săptămâni începând dela 
primirea hotărîrii la ministrul de honvezi.
Deoarece de multeori prin asentarea 
vreunuia pe mai tnulţi ani, ar suferi sau el 
sau cei râmaşi acasă, legea a stabilit anu­
mite cazuri, în cari cel obligat la asentarc 
are dreptul să ceară să fie transpus (schim­
bat) în rezerva suplinitoare. Dreptul ace­
sta îl au proprietarii economiilor de câmp 
moştenite, susţinătorii de familie şi ceice 
se pregătesc pentru vre-o carieră, precum 
si alţii cari au alte motive însemnate.
Sub titlul de proprietari ai economiei 
de câmp moştenite să transpun în rezervă 
aceia, cari lucrează în astfel de economii de 
câmp:
a) la care au ajuns prin moştenire le­
gală ;
b) pe care au câştigat-o prin tran­
scriere dela cineva în;.i in viaţă, care 
avere si altcum o-ar fi moştenit mai târziu ;
c) pe care parte prin moştenire, parte 
prin înţeles comun au primit-) dela soţii 
moştenitori ;
i/y din carc cel puţin jumătate o stă­
pânesc sub titlurile in>irate mai sus, ccea- 
laltă jumătate o au căpătat d^la părinţii 
încă în viaţă.
Şi in aceste cazuri atunci p»Mte ccir să 
fie cineva pus în rezerva suplinitoare, dacă 
fiind economi de p.im.mt singuri i^i lucrea­
ză pământul, iar venitul economici, soco­
tit pentru o gospodărie mijlocie, c dea- 
juns pentru susţinerea unei familii constă- 
tătoare din r> membri, dar nu c de patru 
ori mai marc ca un venit, carc ar fi dea juns 
pentru susţinerea unei familii do 5 membri.
Rugărilc trebuie înaintate la oficiul 
pretorial începând cu 1 Ianuarie a arsului 
asentării până cel mai târziu în ziua asen- 
tării. In rugare trchue arătat modul, cum 
a ajuns in posesiunea averii nemişcătoare,
nlăturand ca doarmente esfrasul cărţii fun- 
dtiare, coala catastrală de posesiune, sau 
cărticica de dare şi-hotărîrea forului jude­
cătoresc, privitoare Ia acea avere.
Pentru a dovedi, că 5e şi ocupă cu 
lucrarea acelui pământ şi câ venitul curat e 
de ajuns pentru susţinerea unei facilii con­
statatoare din 5 membri, dar nu e de 4 
ori mai mare decât venitul acesu, se cere 
un atestat dela primăria comunală, pe care 
îl subscriu 2 oameni din comună, cari au 
feciori pentru asentare sau asentnţi. Jn a- 
cest atestat au să se cuprindă toate amă­
nuntele despre moşie, adecă locul, unde e, 
mărimea, venitul ei şi altele.
In privinţa acestor rugări hotăreşte co- 
misiunea de asentare; împotriva hotărîrii 
<i se poate face apel la ministrul dc hon- 
ve2i- (Va urma).
C ătră  cetitori.
A sosit iarăş sfârşitul anului. De 
aceea, la numărul 50, am adaus man­
date poştale pentru toţi aceia, a-1 căror 
abonament se isprăveşte în luna Iui Ia­
nuarie.
Prin aceasta îi rugăm pe toţi: să-şi re- 
înoLnscă abonamentul cât mai curând, ca 
astfel să putem trimite şi noi foaia în 
rânduială.
A umeri de probă, la dorinfâ, se tri­
mit ori cui gra/is. Cu un mandat [io st al 
(utalvány), pot trimite banii şi mai mulţi 
inşi la olaltâ, numai adresele la toţi să fie 
scrise lămurit şi descurcat.
Ne rugăm a Perie însă totdeauna nu­
mele şi adresa întreagă cât se poate de 
descurcat. Iar abonaţii cei vechi să lase 
adresa cea veche lipitS pc mandat, ru­
pând numai partea ceealaltă a făşici, unde 
nu e srris nimic. Orice schimbare de adresă 
se poate facc, ştergând ce e tipărit şi în­
semnând, tot in locul acela, cum treime s5 
sc îndrepte. Asta mai cu seamă, când ci­
neva dă mandatul lui altcuiva, sau s’a 
schimbat numele comunei, posta ultimă rtc.
Binevoiţi a avea dc grije la cele spuse 
mai sus, fiindcă prin aceasta ne uşuraţi 
mult lutru I şi ne incuri jură încurcături ne­
plăcute şi pe o parte 'i pe ceealalt.1.
Dcodata ai 'r:.ui!crca abonamentului, 
fiecare cctitor j*w:c comanda şi „Cilinda- 
rul Poporului" pentru cl sau şi pentru alţii.
E mai uşor a trimite banii pentru foaie şi 
călindare Ia olaltă.
Adm inistraţia „Foaia Poporului“.
Cu paloşul. «
Poveste vitcjască din vremea descălecatului 
Moldovei 
«fa
Radu Rosetti.
!>
k (Urm&ra).
XXV.
Păţăniile unui sol.
După ce tuşi de mai multe ori, Mun­
teanul începu:
— Cuvioase Părinte şi cinstiţi boiari! 
Să nu credeţi că mi-a scăpatără dân vedere 
bănuiala vădită cu care m’aţi primitără. Nu 
Pociu tăgădui că o asemenea bănuială este 
firească şi ar fi împărtăşită dă orice om 
minte, văzând că sare dân pom un om 
pol, .învelit numai într’o sarică roşie şi 
*trigă că este solul lui Alexandru, Domnul 
rării Rumâneşti. Cu toate cărţile ce le va 
K având la el, un om în asemenea împre- 
Vrffri nu poate dacât să fre bănuit, a »
ales când, ca mine, nu este încă aju.’it. la 
vrâsta Ia care sc aleg obişnuit solii. Să 
nu credeţi, deci, câ o asemenea bănuială 
ar putea să mă supere sau chiar să mă 
mire. Vă mai spui că am cu ce s’o îm- 
prăştiu.
Mă numesc Pâm i Nedeianu, sunt fiul 
lui Preda Nedeianu, care, şi el, se trage 
dân neamul Basarabilor şi a Sandei, o vară 
primară cu Domnul. Taica, Dumnezeu să-l 
ierte, a crescutără cu Vodă: până la moar­
tea lui a trăitără Ia Curte, având Ioc dă 
frunte atât Ia oşti cât şi la sfaturi. Pă 
mine m’a botezatără chiar însuşi Basarab ; 
dă mic copil m’a luatără Ia Curte, cres- 
cându-mă cu feciorii lui, cu Vlaicu şi cu 
Radu.
Nu-mi răsărise incă bine barba şi eram 
Căpitan păste o sută dă călăreţi olteni, 
viteji aleşi, unul şi unul, cu cari făcuiu pâr­
jol printre Bulgari când ne-am râzboitără I 
cu ei, acum câţiva ani. Mi-a rămas semn j 
cinsteş dân războiul ăla, pririţi!
Dând sarioa la o parte, el se întoarse î
pentru ca focul să bată in plin asupra Iui 
şi arătă, sub ţâţa dreaptă, adânc săpat pe 
pielea smolită, semnul unei cumplite lo­
vituri de suliţă.
— Dă atunce, urmă el, n’a fostări 
războiu în care să nu fi luat parte, şi nu 
inai sunt în stare să număr duşmanii căzuţi 
sub paloşul sau sub suliţa mea. Dar am 
ştiut să ajut pă Basarab, nu numai prin pu­
terea ăstui braţ, dar şi prin agerimea ăs- 
tor creeri, şi zicând aceste cuvinte se bătu 
'pe frunte. M’a trimis în solie la Ţarul 
Bulgarilor, Ia Craiul Sârbilor, Ia Voevodul 
Ardealului, în împrejurări grele, în vre­
muri dă cumpănă, când un cuvânt prea 
mult putea să aducă peire, când trebuia să 
ghiceşti însemnarea unui zâmbet, a unei 
încruntări de sprânceană, şi chiar adesea 
acea a unei tăceri prelungite. Nici odată 
nu m’am întors fără a fi izbutitără şi a fi 
depăşitără nădejdea pusă dă Vodă în mine. 
Iată pentru ce sunt nelipsit dă Ia sfaturile 
lui şi pentru ce Vodă nu are taină pentru 
mine.
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Dela despărţămintele 
„Asociaţiunii“ .
Despărţământul Vişău-lza (Mara- 
murăş) şi-a ţinut cea dintâiu adunare ge­
nerală în comuna Dragomxreşti. Şi Înainte 
de aceasta fruntaşii noştri de-acolo, mai 
ales preoţii, au ţinut mereu conferenţe po­
porale pe la sate, despre cari am raportat 
totdeauna cu plăcere. Munca aceasta pen­
tru cultura noastră naţională au deşteptat 
cari au încercat să pună bete în roate, dar 
Şi ura străinilor venetici, oploşiţi pe-acolo, 
n’au izbutit.
In ziua adunării au sosit preoţii din 
trei protopopiate. După frumoasa slujba 
din biserică, vrednicul nostru preot E. Bratt 
a rostit o frumoasă predică despre bună­
tăţile hărăzite neamului nostru de bunul 
Dumnezeu. Acestea trebuie să le îngri­
jim, cultivându-ne limba noastră şi îngri- 
jindu-ne şi de deşteptarea minţii. Apoi au 
pornit cu toţii la biserica cca nouă dc 
peatră, unde s’a ţinut adunarea, la care au 
luat parte peste tot o miie cinci sute de 
fraţi ţărani din Dragomircşti şi toate sa­
tele învecinate. Se ceteşte raportul comi­
tetului, din carc se vede frumoasa muncă 
desfăşurata dc acesta. îndeosebi preoţi- 
inea noastră din acest despărţământ c la 
culmea chemării sale, pecând dintre învă­
ţători .-ihia M i n t  doi trei, cari sc intere­
sează de înaintarea culturii noastre a i aju­
torul Asociaţiunii. (.'// atât mai mu/i se 
interesează poporul, căci cu cei 50 de 
membri ajutători, toţi ţărani, înscrişi la 
adunarea aceasta, despărţământul Vişău- 
lza arc acum 0 12 membri ajutători, tn(l 
(thrajti, aţa c.i in curând va ajunge in frun­
tea tuturor dcspărtămintclor Asociaţiunii 
din Ardeal şi Ungaria. Vrednic popor şi 
vrednici preoţi!
După cctirea raportului, dl l)r. Vasile 
Meşter, advocat, ţine o confcrenţă despre 
Mijloacele de înaintare, folosul Invdfitttirii 
y datorin(a noastră de-a ne cultivă. C'on- 
ferenţa plina dc învăţături bune a fost 
ascultata de marca mulţime cu folos.
Dl Alexandru Moldova/r, candidat lie 
advocat din Vişătil-dc-sus, propune, ca în 
anul viitor s.1 sc lucreze in despărţământ 
pentru imhrcifisarea meseriilor, pentru or­
ganizarea expoziţiilor de cusături ţi ţtisd- |
furi 'm&famMtifşent, apoi 'ie meserii, plu- 
gidrie şi expoziţii de topii.
S 'i mai hotlrit, să sd înfiinţeze în 
toate comunei« agenturi, cari vor avea da­
toria sa înscrii membri, să încasseze taxe 
şi să împartă cărticelele din Biblioteca Po­
porală a Asociaţiunii. S’au mai luat şi alte 
hotărîri bune, toate chemate să desăvâr­
şească munca pe terenul culturii naţionale 
în acest despărţământ.
Pe lângă cei 50 de ţărani membri 
ajutători, s’au înscris şi 6 membri ordi­
nari, între cari şi d-na preoteasă Alexan­
drina Anderco şi domnişoarele Maria şi 
Florica Bran.
Munca din despărţământul Vişău-lza 
poate sluji de pildă multor alte despărţă- 
minte.
Despărţământul Chioarului. Co­
mitetul central al Asociaţiunii a primit pro­
punerea, ca despărţământul Şimleului să 
se desfacă în patru despărţăminte deose­
bite: Şimleu, Jibău, Băseşti şi Chioar. în­
sărcinat de acelaş comitet, părintele pro­
topop Ioan Şerb din Şomcuta-mare a Invi­
tat pc toţi Românii din ţinutul, pe care arc 
să-l cuprindă noul despărţământ, la aduna­
rea dc înfiinţare. Adunarea s’a ţinut în 
Şomcuta-mare, în casele băncii româneşti 
„Chiorcana‘‘, fiind dc faţă mai toţi preoţii 
din ţinut şi mult popor.
In comitetul despărţământului s’au a- 
lcs deocamdată patru domni: Nicolne Nil- 
van, dir. de bancă, Dr. Simion Butean, Dr. 
Cornel Pop şi Dr. Teofil Dosa, advocaţi în 
Şomcuta-mare. S’au înscris un membru 
fundator (cu 100 cor.), 4 membri pe viaţă 
(a i 200 cor.), 26 ordinari (aceştia mai toţi 
preoţi) şi 25 ajutători. Pe lângă aceştia 
sunt incâ o mulţime de membri înscrişi di­
nainte de înfiinţarea despărţământului, care 
astfel făgădueşte a fi unu! dintre rele din­
tâi cu privire la numărul membrilor şi de 
sigur, că şi cu privire la munca culturală, 
ce o va desfăşura.
înfiinţarea unui drespărţamânt nou 
tocmai in ţinuturile cele mai primejduite 
ale neamului nostru e o noiij dovadă de 
puterea de viaţă a Românului, oriunde ar 
fi el. Cc priveşte îndeosebi noul despăr­
ţământ, înfiinţarea şi dezvoltarea lui va 
trebui sa se mulţumească mai ales vred­
nicei noastre preofimi, carc propovăduind
«vanghelia ştie rit Va Izbiiti eurnii «f t f —  
da-Se totodată îşi propovăduitoarea ft£W i 
ferfeniţi de limba 'şi cultura naţional* ro­
mânească.
Fiecare Român
mai de dai Doamne ar trebui să cetească 
în aceste zile o gazetă cum se cade, dia 
care se afle despre marile frământări, cc 
se petrec în toată lumea.
Toate naţiunile din Europa urmăresc 
cu mare atenţiune desfăşurarea lucrurilor 
în Balcani. Noi Românii, cari suntem atât 
de aproape de ţările balcanice, nu mai în­
cape îndoială, că trebue să urmărim hi 
prima linie cele ce se petrec în jurul 
nostru.
Fiecare Român să-şi aboneze cel şu- 
ţin o gazetă românească, de unde va pu­
tea afla foarte multe. Dintre gazete, de­
sigur că „Foaia Poporului" este cea «a i 
potrivită, fiindcă ! ■
„Foaia Poporului"
este ; :
cea mai vcchc, mai bună şi mai i» M n l 
foaie pentru poporul nostru.
Aduce cele m al nouă  
ştiri de peste tot locul
prroum $i
foarte multe chipuri 
din lum ea fntreagă.
Cuprinsul d , foarte bogat şi variat, 
« te  anume întocmit pentru trebuinţele ţă­
ranului român.
Numeri de probă sc tr im it la ccrera 
ori-cui gratis.
Abonarea sc poate faec cu începutul 
fie-cărei luni şi costă:
Pe un an întreg 4 cor. 40 bani
Pe o jumătate de an 2 „ 20 „
Pentru ţările 6trăinc 11 „ anual
Abonaţii cei noi primesc în  cinate 
şi partea romanului „Cu paloşul“, cor* 
s’a tipărit p.1nă acum în  foaie.
M ijiţi deci ,,Foaia Poporalul"  presti 
iot local, ca mstfel să o putem fac» şl 
mai bunăl
Dar să încetez a vă mai vorbi dă mine, 
căci, aţi putea s.i credcţi c.1 sunt om lău­
dăros, şi să vă spuiu in cc împrejurări şi 
in cc scopuri m’a trimis Basarab la Bârlnd.
Cuvioase Părinte şi cinstiţi boiari! Mai 
bine dă c.it mic vă este ştiut că toată 
Rumân im ca carc locucşte in ţara care se a- 
flă intre munţii ăi mari, Nistru şi Mare se 
află în a mai cumplită fierbere.
Călătorii noştri sc uitară unul la altul.
— împilările şi fărădelegile lui Sas, 
Voevodul Moldovei, plecarea lui oarbă la 
toate poruncile Ungurilor au stârnitără în 
Moldova nemulţumirile ăle mai cumplite, 
poporul stă gata să sc răscoale. Celelalte 
ţâri: Bârladul, Hotinul, laşul, Orheiul, Lă- 
puşna, Codru, trăiesc cu groaza pustiirilor 
tătăreşti, puterile lor răzleţe putând ar 
greu să sc apere dă păgâni. Pă dă altă 
parte, Craiul Laioş, cu floarea puterii un­
gureşti, a plecatără tocmai la Napoli pen­
tru ca să răzbune moartea frăţine-său şi să 
cucerească crăiia aia.
Alexandru Basarab care are ştiinţă dă
toate câte se petrec in ţările vecine cu a 
paste carc domneşte, a urmărit dâ la ince­
put, cu osihită băgare de seamă, mişcarea 
RumAnimii d’acika. Ştiut trebuie să fie că 
el, dă mult, umblă pă lângă Bârlădcni pen­
tru ca ci să se inchine lui, îndatorându-se 
din parte-i a-i apăra dă Tătari şi dă oricc 
alt duşman. N’a izbutitără pentrucă Bâr- 
ladcnii erau neuniţi şi nu se înţelegeau în* 
tre dânşii. A intrat în vorbă şi cu Codrcnii 
dară n’a izbutit fiind ca vitejii dă Codreni 
s au crezutărâ în stare să se apere singuri 
dă Tătari fără a-şi mai da stăpân.
Tot imi zicea Basarab: Pârvulc, fătul 
meu, cum stau lucrurile pă Şiret şi pă Prut, 
i-ar ajunge unui bărbat îndrăzneţ să aibă 
numai puţin noroc, pentru a face dân atâ­
tea ţărişoare mici şi slabe o ţară mare şi 
cu putere. Ce păcat că nu se iveşte un ase­
menea bărbat sau că nu pociu eu să prind 
picior în Bârlad sau în Codru!
In iama trecută ne veniră insă veşti 
dăspre alcătuirea, in munţii Moldovei, a 
unui fel dă frăţie pentru alnnjţarea Iui
Sas şi dăzrobirca ţării dă sub ascultarea 
Ungurilor. In curând mai sosiră altele, zi­
când că frăţia aia sc întinde paste hotarele
\
Moldovei, prin Bârlad, prin Codru, prin 
Lăpuşna, până la Orheiu, până la laşi, pâ­
nă la Hotin. S’a rnni aflatără dAspre ivirea 
unui voinic, poreclit Păunaşiul Codrilor, 
carc purta şi poartă războiţi cu Sas şi a i 
ai Iui şi ia vamă dă la negustorii care întră 
şi iesă dân ţara Moldovei şi dăspre care 
am bănuitără, Basarab şi cu mine, că tre­
buie să fie in legătură cu frăţia care vo­
ieşte sa dăsrobească Moldova. Dar iată 
că, acum o lună, nc vine veste că căpetenia, 
sufletul întregii mişcări, este un călugăr 
care lucrează pentru un kneaz vestit dân 
Aiaramureş: Bogdan dă la Cuhnia!
La auzul acestor cuvinte Toma Alimoş, 
Mihu, Ştefan şi Gheorghiţă cu greu ăe pu­
tură impiedcca de a sări de pe locurile 
lor. Iar Părintele Isaia zise Munteanului, 
cu glas liniştit:
— Dc unde aţi aflat această ve?te; de 
unde ştiţi că este adevărată?
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0 ÎiiMurâ şi ştiinţă
In Anul-Nou.
i.
S;a mai dus un an pe drumul 
Vieţii noastre trecătoare,
Că-aşa e’;i lume rostul:
U;i an vine, altul moare.
II.
Sa uităm de greul vieţii 
Ce’n trecut l-am suportat, 
Bucurându-ne cu toţii,
Ca an nou am căpătat.
III.
Piara orice duşmănie 
Dintre noi de-acii 'aainte, 
Vieţuind în armonie 
Şi în dragoste ferbinte.
IV.
Să sădim in noi iubire, 
credinţă ’n Dumnezeu,
C'n Lui înână-ocrotitoarc 
Ne-a feri de orice rău.
V.
Sa luptam cu bărbăţie 
Pentru limba româneasca,
Iot Românul sa şi-o ţie 
A sa lege strămoşească.
VI.
Sa fim iubitori de şcoala,
De biserica şi neam,
Iot Românul aiba fala 
Că-i din viţa lui Traian !
VII.
Anul nou eu Icricirc 
La ti>t neamul românele !
Cflrui multă înflorire
Sii-i dc-a latăl cel Ccrcsc.
I 'a\i!c ( ifttir
Urare de Anul-Nou.
Anul-Nou eu fericirc 
Sâ-I petreveţi, ş i ’ ii unire 
l i n e i  i şi baţi.m i  s.i f i ţ i  
Si eu to ţ i i  -a ' n f l o r i ţ i
< a meni 
C a  p e n i
Pe la mijlocul vrrii,
( a toamna cea 'mbelşugntă 
( ' ii de toate ’ndestulată.
Descântec de Anul-Nou.
Sfânt Vasile!
Al’aş ruga pe mine a mă asculta: 
C'astă noapte 
Mie poate 
Ca să-mi facă 
Ce să-ini placă.
Să-ini trimiţi im peţitor 
Dela vatră ori cuptor 
C'un erei ţar descântător 
Aicea la tăietor!
Să-l aduci,
Să-! apuci 
P ’u.'i gătej 
Cu pâriej!
Ori pe care din flăcăi să  aduci!
Fie mut, fie buzat,
Numai să-mi fie bărbat!
Câ o cruce eu ţi-oiu da,
Iar de nu, te-oiu blăstămâ,
Şi de rău te-oiu însemnă.
Şi te ro,f Sfinte Vasile 
Să-rni adu i unul din senin!
Amin !
Din U d rit ou (!. Năsăudj.
Versul palincii (rachiului).
Pălincuţă draga mea,
Pus-am gâ-:d, n  ?m tc-aiu bea 
In toata viaţa mea,
Num ii de nu tc-om .svv.s !
Şi-am ;m , g.nu! eu jiu amân*, 
Dar iu nu-mi mu je,i din gând! 
I obt-.>:ii s.t m., las de tine,
Iu  te ţii tare de mine 
Si m’a\; jură cât de rău,
D-ir ma te:;i de Dumnezeii.
Ca ma t e m  va v  m u  minţi 
Că tu iar mi’ncelui,
</a .a te purt.v.i aseaia,
LV m.'t făcu ,.i dc ara !
D.ic.i eu :n'ai;i imb.iui 
Satu 'n !and ea 1 -.'.i-i luat 
Iot horind .1 chiuind 
Şi 'ntr’adin-. .nidle o. birui, 
Stricând ia:,- ’n «n i.m a:~
La un !:o|und ii<\.;e jrc.
I.iî.i circ m’a vă/ut 
/.icra e.i v  /if.
Ca. . . fcjre
■ V e j , . » taie.
O a:n.u,tâ palincă 
Pe mulţi fi i iu de nimic.« :
Că t li - ;îăi!c sc
Pe la danmi de se târăsc.
Domnii luând seama bine,
Ei te probozesc pe tine,
Tu ai spune şi mai multe,
Domnii nu vreau să te-asculte,
Că nu te pot vedea beat 
Ca pe un câne turbat,
Ci îţi grăesc cu ocară 
Să ieşi tu din casă-afara!
0  palincă scârbolincă,
Ţie ţi-e plata puţintică,
Să te fad fără scumpete,
Nu eşti bună nici de sete!
Iară cine-ţi cântă ţie 
Se ţine de nebunie,
Cine te soarbe mai bine 
Are parte de ruşine.
Gândeam, că eşti de folos,
Dar tu din minte m’ai scos 
Şi m’ai tăvălit pe jos!
Oricât eram de tinos 
Crâşmarul ne cerc bani,
Noi ne vedem şurumani,
Că noi marha cc-am avut,
Noi ne-am pus şi o am vândut, 
Preţu’ri crâjmă l-am beuf,
Banii de mult i-am sfârşit.
Heui pan’ avui un ban
Şi-nm rămas fără suman,
Şi-am bcut fot cu felea 
Şi-am r.imas cu câincşa;
D.i.■ ,.:n va/ut ca-i binc-aşa,
Am beu!-o şi pe ea 
Şi-am rămas numai nsa !
Din Strâmbul.
Ţiganul ş- purcelul.
[iganul (.oşeodel furase jnireclul Ro- 
in tuiului. Dar mi indurase sâ-1 taie încă 
in sara acrea, căci da;u incul lui ţinea mor­
ţi? 'ă se cuier vii purecii»!.
A dou.i ,-i, de:...V dimjiieaţa, Ţiganul sc 
intâlne^r eu Românii! paguba;;, carc nn-l 
binuiâ.
- Cei Covco.lrl? Mrigă Roiii.innl, 
cîi:.i aspru din fur, - atrâ Ţigan.
Ce pureci -' r.V.punse Ţiganul, carc 
«« Mia ( t. muy.a Pe căciula. Nu fu­
rat eu purcrlul.
1 lai sa vrdrrn, zise Românul.
Sa dus la J igan, tiridr a găsit purce­
lul in braţele danciului. Ce-o fi păţit Coj- 
tode!, r.imas Iară jiurccl, ne jmtem inchipul.
De unde am aflat-o, răspunse Mun­
teanul cu o.ircşi-caie mândrie, da l i^ i s c o a ­
dele noastre. Nu este Domn a^ aibă is- 
•onde ea alea care slujesc lui Basarab. Se 
vâra ori unde, afla pâna si ce gândeşte o- 
inui. Adevărat ca şj darnic stăpân e Ale­
xandru Vodă : ştie sa prcţuiasca şi să răs­
plătească slujbele făcute, ţi-e drag să-l slu- 
j<MŞti !
Ştim ca vestea este adevărata urmă 
el, căci al care a adus-o a auzit ar urechile 
lui pa truntaşii Moldovei, la un kneaz 
Baloş, dân satul Poiana, jurând ascultare 
unui boiar da peste munţi anume trimis 
dă Bogdan in Moldova. Dar mai bine dă- 
cât mine, ştii Cuvioşia Ta câ grăiesc ade­
vărul, caci le văzură toate ochii Cuvioşiii 
Tale şi le puse la cale toate mintea Cu- 
viosii Tale.
— Crezi? întreba călugărul uimit.
— Părinte, câte le spuseiu până acum 
le ştiam d’acasă, cu ajutorul lor am înţeles, 
după vorbele ce le auzii cât am stat as­
cuns in ăst carpin, că călugărul despre
r ă i n ă  pâ- 
: mrii  î n ­
carc ui se spuse că eiîe iii capul mişcării 
dă dă/robire a Moldovei nu este altul di 
cat Cuviosia Ta! Oare, ciupă câte vă ziseiti 
până acum, v.i mai îndoiţi câ sunt Pârvu 
Nedeianu, solul Iui Alexandru Basarab?
-- Nu, răspunse Părintele Isaia uimit, 
aproape îngrozii, văiând că tainele lucrării 
sale erau cunoscute intr'o ţară st 
nă in amănunţimile lor. Nu în ­
doiesc.
Iar Toma Alimoş adause:
— Intre noi o fost un trădător!
— Trădător nu, răspunse Pârvu lini­
ştit, dar o iscoadă dăşteaptă, plătită dă 
noi. Dar să vă arăt cum ajunsciu acilea. 
Basarab aflând amănunţimile cc vi le spu­
sei, dupâce rămase singurcu mine, îmi zise:
Pârvuie fătul meu, veştile ce le auzi­
răm mă silesc să iau tară întârziere o lio- 
tărîre în privinţa mişcării ce este pâ cale 
d’a izbucni în Moldova şi a cărei izbândă 
îmi pare mai pe sus dă îndoială, dat fiind 
potopul dă ură ce a stârnit nemernicul da 
Sas. EI va fi alungat si cu bună senină că
riu-i vom da eu nici u:i sprijin. Dar l/n- 
! gurii nu \or putea să-l lase şi Vorvodul Ar­
dealului va veni ai bună seamă în ajutorul 
! Iui. Dă oarecc însă oştile ungureşti ăle 
1 mari se alia cu craiul Ia Napoli, iar altele 
, pă graniţele Sârbiei, nu va fi In stare Voe- 
| vodul Ardealului să răpuie pâ Românii dă 
Ia Şiret şi Prut, mai ales dă vor fi toţi 
: strinşi împrejurul aluiaşi steag. Aş putea 
să nia tolosese de această tulburare şi să 
pun mana pâ Barlaci. Dar punând mâna
I pa Bârlad aş micşiora mult sorţii dă iz- 
j bândă a Rumânilor şi aş uşura pâ a Ungu-
■ rilor care sar arăîa în urmă mai trufaşi dă- 
cât sunt azi. Apoi, înainte dă toate sunt 
( Rumân, ş-, doresc izbânda Rumânimei. 
Dacă Bogdan ’\: ;zhn:î sa întemeieze o 
nouă Dor:r.:e ron.anească între munţi şi 
N:Slru, o asttcl ca Domnie numai dă folos 
ne poate îi şi da sprijin mare la întâmplare 
dă razaom cu Lir^urii sau cu alte neamuri. 
Trebuie ucci să dai: Iui Bogdan mână dă 
siuter. Daca nu-i pociu ajută pă faţa, cu 
arma, căci ;m se ştie cum se întorc lucra-
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Poezii poporale.
' D in  Oprea-Cârţişoara.
Trandafir de pe rozor,
Pe de laturi roşior,
La mijloc îi roşu închis,
Tinără mândră mi-am prins.
Şi o-am prins într’o cercare,
Să vedem ce minte are,
Dar mintea-i copilărească,
Că nu ştie să iubească,
F ir ' numai să năcăjească.
Mândruţă lângă parau 
Nu mai purta gândul meti,
Că gândul meu li de spini,
La mândruţa din vecini.
Că-i mândruţă tineria,
Pică-mi, inima dc ea.
— Frunzuliţă foaie fragă,
Cum să-ţi zic mândruţo dragă?
Da ţi-oiu zicc dalbă,
Că de mică mi-ai fost dragă.
Dar eu bndeo cum ţi-oiu zice? 
Trandafire! înflorit.
Că de mică te-am iubit.
Când iubeşti par’că glumeşti,
Dar la urmă te căieşti.
Că iubirea-i înfocată,
Vai de cel-cc-o gustă-odată,
Cât trăeştc n'o mai gată.
Despărţirca-i poama amară,
Când te duci în altă tară.
Despărţire gust amar,
Cin’ tc-o făcut gusta-te-ar.
Aşa-mi vine câte-un gâtul,
Sâ-mi priiul caii sa mi-i vând,
Si plugul să tni-l aprind,
Iar din ferul cel mai marc 
Să-mi fac teacă la pistoale, 
şi din ferul cel mai mic 
Să-mi fac potcoave la mur;',
S.î 'ncalec şi să mă duc 
Sus în muntele cel mare,
Să mă fac un stâlp de sare.
Să mă lingă oile.
Să mă plÎHgă mândrele.
Culese de 
( 'îmrţ'r Pihlurcaii, june
rilc, pociu să-i folosesc mult pă sub mână.
Iar cu îmi voiu cauta vre-un câştig paste 
munţii noştri, în Ardeal, şi-l voj;j dobândi 
cu uşurinţă, caci Ungurii având da finea 
pă Si ret pa vremi iml--Iu:igate, nu vor în­
drăzni să sc strice pă fn*.1 si cu mine.*)
Insa fru’itr ii negustorilor din Bâr­
lad, cu nou! lor Voevnd, Kr.cazul Târziul, 
fiindu-mi câştiga': şi hotariţi a se închin.-! 
mie, mi-'- teamă ca nu vor primi sa dea a- , 
jutor Moldovenilor si lui Bogdan, si ca sc 
vor întâmplă vrajbe cu îcnejii si cu popo­
rul dă la tară, care sc ţin cia Toma Ali- 
mos si sunt câştiga îi mişcării. Trebuie 
deci sa trimit la Bârlad un om da încredere 
care sa-i povaţuiască p:i Bârladeni spre • 
bine. dar tara a mă da da gol, ca sa nu 
poată gasî pa urmă Ungurii prilej da raz- 
bunare. dacă vor fi biruitori. Hândcsc deci 
sa te trimit pa tine, caci altul mr.i dastept ! 
si mai dă încrede ştii ca n’am.
Pleacă deci, fătuie, la Bârlad, chiar
*) ?•- riîo atuii"î se ir.ult cu ;
«■•ele dc ai; ' Suma i  ='i ne ştim f o l ^ ţ  f.|0 ţ
Gheată, care nu se uscă.
Un Englez venind toamna din Africa 
dc mijloc, unde nu se ştie nici din auzite 
ce e zăpada sau gheata, îşi aduse un Ne- 
gTu ca servitor. Nu peste mult Începu fri­
gul şi înti^o dimineaţă servitorul african 
eşind afară găsi apa dintr'un vas înghe­
ţată. Cu mare greu o scoase din vas şi o 
duse stăpânului zicând: „Uite ce bucată 
mare de sticlă am găsit!"
Ca să glumească, stăpânul îi spuse 
să o pună lângă sobă, ca să se uşte. Apoi 
plecă. Venind după un cias înapoi, servito­
rul i se plânse zicând: „Domnule, din ce 
apropiam sticla mai tare de căldură, din 
ce se udă mai tare".
Din prostiile modei.
Vezi chipul pe pagina de-alături. --
Anul acesta încă a venit o modă pen­
tru doamne, de să se îngrozească omul. 
Par’că ar sta banii pe rozoare, iar nu că 
sunt atât dc scumpi.
Dar ce să-i faci? Aşa sunt doamnele, 
mai cu scama cele dela oraş. Iar cele dela 
sate încă, de multe nu se Iasă mai pe 
jos în de-ale modei.
In anul acesta nu eşit nişte pălării dc 
să te îngrozeşti dc ele. Pălăria e mică, iar 
pe ea este pusă o pană marc cât pc colo. 
Apoi haine croite şi tăiete în fel şi chip.
Un colaborator al foii noastre, văzând 
mai multe doamne şi domnişoare, îmbră­
cate ,,l.i modă“ , a făcut poc/ia dc itiai 
jos, pe care ne-a trimis-o spre publicare.
Iar ca să poată vedea cetitorii noştri 
şi o seamă din aceste prostii ale modei, co­
laboratorul nostru ne-a trimis şi im chip, 
in care se arată cum sc îmbracă unele 
„doamne“ si ,,domnişoare", ce sc ţin tare 
cuminte... Să vedem, deci, ce zice cola­
boratorul noslru:
I ioamaele de-acuma,
(S’a isprăvit gluma).
Şi-au perdut tot rostul.
Fac toate dc-a ’ntoisul.
Dau pc pălării.
Rochii, d,interii.
Banii, cum ai di 
Pleava’n vânt, s-o ia,
(ia sa n-o mai ai.
dă mâine dacă poţi. Vei avea Ia tine cărţi 
dân p.irte-mi către Târziul şi ai săi, prin 
carc le voi zirc să dea crezământ daplin la 
toate câte vor au/i da la tine. I e vei zice 
( Basarab înainte de toate este Rumân ; 
m dorc:;c mai prastis dă toate mărirea şi 
i/bânda Ritmânimii ; că cei ce vor să inte- 
i teieze o nou i Domnie rumâncasca lu- 
( rt i/a la un lucru are numai plăcut poate 
fi unui I-) minitor rumân. Le vei zicc ca 
faţa cu mişcarea pornita in Moldova. Ba- 
snraii !c cerc sa dea uitării făgăduinţele 
făcute lui, şa ui ie vrăjbile şi neînţelegerile 
ce au cu Tona Alimoş şi ai sai şi oi totii 
împreuna sa dea sprijinul ăl mai puternic 
‘n  tem ci erei unei Domnii.
Multe a vorbitără Basarab cu mine. 
caci o noapte întreaga ne-am tot sfatui- 
tara. acuşia va spuiu numai miezul sfa- 
tuirii noa.-ire. A treia zi, de dimineaţa, 
plecat-am cu cărţi da la Voda atât pentru 
Rârîaderi cât şi pentru Căpitanul dă la 
(.etatea Albă unde. după isprăvirea trebilor 
cc Ic aveam Ia Bârlad, urma să merg pen­
Şi-i păcat, ah, vai,
Că şi cea săracă 
Tot aşa se'mbracă,
Se schimonoseşte 
Şi se tnaimuţeşte,
Ca şi cea bogată,
Fie doamnă, fie fată, 
Crezând că aşa 
Bine Ie va stă,
Lumea când le vede 
Mai culte Ie-a crede, 
Harnice, frumoase, — 
Pe cele lenoase.
Dar nmar se 'nşeală 
Când cred în spoială, 
Căci nu pălăria 
Cât căntălăria,
Şi cât un curcan 
Peana de bătlan, 
Rochie strâmtată,
Bluză înflorată 
Şi faţă pudrată, - 
Face az’ pe-o fată.
Nu decoltături 
Şi schimosituri,
Aluful cât un sac - 
Nobile, Ie fac;
Ci o •’mbrăcăminte 
Simpla şi cuminte,
O purtare aleasă
O face mireasa.
Astăzi omenia.
Cum şi modestia,
O purtare bună 
(Nu moda nebună) 
Aduc peţitori 
Şi adoratori !
La un neam c’al nost 
Moda-i ceva prost.
Şi păgubitor. 
Domnişoarelor!
Căci avem năcazuri 
Şi multe zăgazuri 
De-a mai îndrepta,
De-a mat ajuta.
Iu loc să fugim 
Modei sa-i slujim.
Nu se potriveşte,
C.ând năcazul creşte 
Intr-ai noşti ţărani, 
fo i s’aruncaţi bani
tru a curma nişte neînţelegeri cu Genovezii 
in privinţa vămuirii mărfurilor lor. Când 
ajunsesem la Şiret, iată nene, că mă ajunge 
un credincios al lui Basarab cu poruncă, 
să mă duc întins la Cetatea Albă, unde să 
nu zăbovesc mai mult dă trei zile, iar d’a- 
colo sa merg dă sărg (numai decât) la Bâr­
lad, unde să mă opresc numai o noapte. 
Inţclcseiu că Voda nu vocşte ca lumea să 
crcazâ că ?olia lui este menita mai cu 
seama pentru Bârladeni. ci că menirea ei 
dă căpetenie este să pună capăt neînţele­
gerilor cu Genovezii, iar că prin Bârlad
trec numai cu prilejul întoarcerei mele.
(Va «r-rai).
,,Foaia Poporului“ cu numărul se 
află dc vânzare în Sibiiu — in tot decur­
sul saptamânei — la Adm inistraţia foii» 
strada Măcelarilor Nr. 12. precum şi în 
trafica şi prăvălia de ziare L. v. Németh 
in strada Turnului (Saggasse) Nr. 12, iar 
pentru partea dc sus a oraşului in trafica 
şi prăvălia de ziare H. Frank, strada Cis- 
nădiei Nr. 36.
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Rentau tux nebun;
C i ar fi hram bun 
Om  al vost prisos 
fi'aduceti folos 
Talpd. — car’ ne tine 
gi în riKi şâ’n bine.
Dame, darnicele, 
Vremile sunt rele;
Prea trudesc barbaţii 
Ca să pape alţii 
Truda lor de-o lună, 
Pe-o haină nebună.
Prea sunt trişti tfiLitnii 
săraci Românii, 
să ne stea bine 
hi zdrenţe străine,
E prea jele’n codru 
Ca să avem modru 
A ne ţinei sus 
C*nd bucate rai-s.
Veniţi-vi’n ori, 
Iubite surori, 
Nu vă cucuiţi 
Să nu ameţiţi!
i
fra te  Le ţăranului'
.Tot din prostiile modei. Noi râdem, şi 
cu drept cuvânt, ck toate prostiile, pc cari 
le. fac „doamnele“ şi „domnişoarele“ , pen- 
tntea să pară în ochii bărbaţilor mai fru­
moase decura sunt. Se vâpsesc, pun pe cap 
păr dela Chinezi morţi de ciumă sau de 
holeră, îl acoper cu pălării cât roatele ca­
rului sau cât un cuib dc pitulice, mijlocul 
şi-l strâng într'o maşina, se înalţă cu nişte 
ghete (păpuci) cu tocuri (călcâie) înalte, 
de merg legănându-se ca nişte raţe bete 
şi câte alte prostii. Ar trebui să mai ia 
acum pildă şi dela femeile Negrilor din A- 
frica-de*n*jloc. Femeile acestora se supun 
la adevărate chinuri, numai să se facă „fru-
Din prostiile modei
— Ve^i textul pe pagin* dc-alâturi. —
moaşe“ . Ele nu se mulţumesc cu văpsitul, 
ca ale noastre, ci un măiestru le face tot 
fehil de podoabe pe piele crestSndu-le cu 
cuţitul, ca să ţină. Şi fiindcă Africanei« 
umblă goale, afară de un şorţ scurt, po­
doaba aceasta trebuie să şi-o facă şi pe 
umeri şi pe spate. Nu se mulţumesc nu­
mai cu atâta, ci îşi găuresc şi nasul, în; 
care pun un belciug (ale noastre îşi gău­
resc numai urechile). La mâni şi la picioare 
au brăţare de fer, cari cântăresc mai multe 
chilograme. Nefiind mulţumite cu crestă­
turile făcute de cuţit, se mai şi văpsesc, 
apoi peste văpsea se ung cu unt. Ne putem 
închipui, ce duhoare răspândesc. De alt­
minteri ale noastre încă se ung, dar cu po- 
madă, care e untură de porc feartă cu mi­
rosuri de flori.
Prostia e aceeaş pretutindeni, numai 
formele ei sunt deosebite!
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„Foaia Poporului“ sc adresează cu ur­
mătoarele cuvinte cătră iubiţii săi cetitori:
Dragă cetitor 
Şi ascultător,
Dragă cetitoare 
Şi ascultătoare,
Anul care vine 
Să-I petreci cu bine,
Pururea voios,
Nici când mânios.
Lucrul să-ţi sporească,
Averea să-(i crească,
După gâtului tău,
Dela Dumnezeu.
Iubite vecine,
Anul care vine,
Fie mai plăcui,
Decât cel trecut,
Şi cu mai mull soaie,
Cu grâu pc rozoare,
Cu mai mult alai»,
Cântece pe plai».
Şi daca creştine.
Amil care vine,
Il doreşti de-aşa, ,
Ruga n’i» uită.
Iu bine şi ’n rău,
C.ur.i Dumne/eii! P () o.
Moştenitorul tronului nostru, arh i­
ducele Francise Ferdinand, a împlinit la 
ÎS Daviinrif etatea dc ■!<) <|,. .,„j. Cri 
mulţi inamic!
Un nou prinţ ronifm. \’i;:eri. 21 Di- 
»cmwie, !'. di- ,>,-\n.i a Româ­
niei a dat unui baial, ea re a pri­
mit numele Mtrcca în amintjrca Marelui 
spevod al Munteniei Mircca, cate a st.i pă - 
pânit si Di>br'»gea ni S ili,tria precum .şi o 
parte a Ï ian ăhvmici. Familia Pi imipclni 
moşteni:,ii are acum vc.c ropii : ('.<trnt, stu­
dent Ia universitatea din Bucuri .ti, A'iro- 
tnr şi Mirer.1 . apoi ficele l'ihnbrin . Marin 
si llr.jr.o Ş.i ne (raia .ca !
Iubitul nostru poci naţional Ghe- 
orglie Coşbuc a fo<! i„ jf, 2«i Decemvrie
la o .serata in f ><• ţ. ,s(- putem in. hipui bu­
curia Rom.mil >r de-aiid'> când nu avut lo- 
ri-irea '.a aiba intre ci pe „badea (iheor- 
,,'iie , relee runoafte mai |)mc sufletul po­
jarului »■■«trii dela sa!, unde el iusuşi a 
re ,;ui v: ,i petrecu! anii ,’ei mai frumo.i 
>; vieţii.
Aeroplanul lui Vlaicu l-au găsit câ-
■ i\a inginer: englezi de cel nai hun pentru 
crceia-i militare. Fi ii-aii propus sa Ic 
■mda patm:.! (dreptul de-a fabrica aicro- 
danul lui) cu -10M de mii de Ici. totodată 
rc iu >i-I a::gajc.:e Ia fabrica lor cu •> plata 
le doua mii Ici pc luna.
Duel între Tisa şi Caroli. Tija 
!t:;. 1:1 lJnn ril" s*‘r»ic trecute la casinoul 
avion;d (un :d  dc club ncmcsccr sau rcu. 
!u:ie). Aie: a vrut să salute pe contele 
-aroh. unu! dintre membrii mai însemnaţi 
i ojvji.uei. Dût acesta i-a întors spatele 
îcand : „Dup.-! Ce!e întâmplate până acum 
’ îre noi or>;e vorbă e de prisos". Tisa 
a simţit vătăma: si I-j provocat pe Caroli 
a duel in fib ii. S’au ] vit ei cât s'au lovit 
n — săbii, până ce la urmă Caroli s’a ales 
M °  £S^rietură Ia mână. Cu accasta s’a 
•prăvit duel-jt.
Părintele vicar şi prepozit capitular 
oan Boroş din Lugoj a fost decorat de 
împăratul cu crucea de comandor al ordinu­
lui „Francisc Iosif<{ cu steaua.
In am intirea Iui Spiru Haret, dl
Dr. Istrati, primarul Bucureştilor, a dat or­
din, ca Strada Diaconeselor să poarte pe 
viitor numele răposatului ministru de in­
strucţie şi deşteptător al ţărănimii române 
din România.
Văduva Iui Caragiale. Camerele ro­
mane au votat pentru doamna Caragiale şi 
fica ei o penziune, pe care o vor primi cât 
vor traî.
Kiderlen-Wachter, ministrul de ex­
terne al Germaniei, a murit în etate de 61 
de ani. EI a fost zece ani, până la 1Q10, , 
ministrul Germaniei în Bucureşti, unde îşi ! 
câştigase dragostea Românilor, mai ales, • 
că în\ ăţase în curând româneşti şi petre- i 
cea foarte mult Ia vânat, unde-i plăcea să i 
vorbească cu ţăranii noştri. El eră şi un j 
iubitor mare al cusăturilor şi ţăsăturilor j 
mâiesfre ale ţărancelor noastre. Palatul j 
lui din Bucureşti era plin de covoarâ roniâ- ! 
nejti, afara dc aceea trimitea în fiecare an j 
de zc.; de mii de franci tăsătnri româneşti j 
îu Germania, comandate de cunoscuţi de-ai i 
lui, pe cari i-au ştiui câştigă pentru fnnnu- | 
scţile româneşti. j
România a perdut mi bun prietin prin j 
moartea Iui. i
O supărare ..patriotică-. In Ibaşfa- 
lati a fcr.i luna trecută alegerea consiliului 
comunal. Saşii şi cu câţiva -Maghiari. Ar­
meni si poate si Jidani au prezentat a li­
sta, in -.arc t-rau şi doi candidaţi saşi, ma­
joritatea Maghiarilor a prezentat insă o 
li .ta, iu care nu er.i nici un Sas. Lista a- 
ii.r.f.i a reuşii. Din cauza aceasta măre mi- 
paraie la .'■ i'ii veniţi acolo si protest, că 
Jidano-Maidiiarii nu vreau sa înţeleagă, că 
acum mai ales, după războiul balcanic, un­
de sa va mt, ca si o ţară mica poate face 
isprava, t ’n-aria <• perdufa dc nu va uiilui 
'•i mai dcpaite pr Sasij obişnuiţi să trăra- 
‘■’a io î hiîlo'^iudu*sc. Ce fleacuri !
Ajutoare r-oldaţilor mobilizaţi. Mi­
rii.,ei ul dc '.i/!)o;u (im Vicna a primii da- 
r;" '  in bani prairu a fi împărţiţi Ia
sobi.iţii mobilizaţi in Bosnia si Galiţia. I.a 
10 Decemvrie comandanţii coi purilor au 
imparţii patru sute de mii dc coroane, şi ,v 
nunie cclorce au servicii mai grele câte 5 
coroane, celorlalţi câte 1 -2 coroane. Mini­
sterul dc războni mai are patru sule de mii 
de coroane, cu cari vor fi ajutate familiile 
: ezervi'tiior lipsiţi de mijloace.
Logoc.na. DI H:r Stcţlca, comerciant 
ci prr)prietar in Sibiiu, s’a logodit cu gen­
tila d-;n,->ră Sfrjnria T ara! ra, fiica vredni­
cului preot Tăfulen din Bran. Logodnicii 
au dăruit suma de 15 cor. la fondul zia­
riştilor români, ca răsouinpărare pentru 
anunţurile de logodnă.
Felicitările noastre!
Pace sau războiu ? Gazeta „Miner- 
va“ din Bucureşti a făcut o întrebare pu­
blică cetitorilor săi, întrebându-i ce doresc: 
pace sau razboiu cu Bulgaria? Au răspuns 
31 de mii S50 de cetitori, mai toţi dinafară 
ce Bucureşti. Din aceştia 28 de mii 567 
cor razboiu, iar 32S3 pace, dar şi aceştia 
numai cu gândul, că Bulgaria va fi destul 
de cuminte să împlinească voinţa României 
lărâ a-o sili la războiu.
Ciocnire de trenuri. In apropiere de
staţia dela Făgăraş s’au desfăcut de un 
tren de marfă opt vagoane cu făină. Ace­
stea s’au ciocnit cu trenul, care veniâ din­
spre Sibiiu. Locomotiva s’a stricat, iar un 
vagon de marfă sJa zdrobit cu totul. Călă­
torii au scăpat cu spaima, afară de un sol­
dat voluntar, care s’a sgăriat puţin Ia 
mână.
Pedeapsă pentru -  răspândirea cul­
turii. Muncitorii din Orăştie au ţinut o 
şezătoare culturală, la care muncitorul /oan 
Creju a vorbit despre relele războiului. 
Pentru aceasta a fost pedepsit cu 15 zile 
j închisoare şi 200 cor. amendă în bani. Pof- 
tim stat cultural !
t
I
j Un alt nenorocit beat împuşcat. In-
tr’una din nopţile trecute, sentinela mili- 
; tara de lângă un magazin din Baconoţe (A- 
1 ustria) a simţit, că se apropie cineva de 
: el. A strigat dc trei ori stai!, dar înzadar.
| Atunci a tras şi necunoscutul a căzut mort 
la pământ. Cercetându-se s’a constatat, că 
eră un dragon (soldat călăreţ din Austria,
J unde nu le /i\- husari) beat.
I
■ Ţiganii cortorari Ia muncă. Din mul- 
 ^ te părţi ale ţării vin şiiri, ca J iganii cor- 
| tor.iri au iurat şi tura de stâng producte 
I dt pe tâmp ; i .alte lucruri. Rarisă fie prinşi 
; vr unii. iu schimb pa/itorii averii noastre 
| caută dupa „nepatrioţi“ , m ii îşi exprimă 
nemulţumirea cu ticăloşi,t guvernului din 
Pesta.
O agentura a Asociaţiunii în  Meha- 
(lia (Banat). Intelectuali şi ţărani întruniţi 
în număr mare au hotărit înfiinţarea unct 
agenturi a Asociaţiunii la Mchadia. Cea 
dintâiu conferenţa a ţinut-o dl Dr. Moisc 
Icnciu, profesor din Caransebeş. despre 
„Saiacic, iiiuiii a si puterea întrunirilor“ .
Ne fiare bine, ca dau ••emiic bune fraţii din 
ţinutul acela apucat sub lalcaiul lidanilor 
şi sIu;;i|or Ioi burdiste.
Manevre în lunile dc carnâ. înce­
pând cu anul viilor se vor introduce în ar­
mata noastră si manevre de carna. In s c o ­
pul acesta se vor îngriji de haine potrivite 
pentru soldaţi. (Noi credem că cele mai 
potrivite vor fi cele româneşti: căciulă, ro- 
joccl, opinci!).
Ajutor pentru fam iliile soldaţilor 
înecaţi în  Dunăre, (.ctitorii noştri poate 
îşi mai aduc aminte dc ştirile date de noi, 
când la 17 Septemvrie apoi la .31 Octom- 
vrie s’au răsturnat nişte şalupe (un fel de 
corăbii mici) cu mai mulţi soldaţi şi ofi­
ţeri, cari trcccau Dunărea spre malul do­
brogean. Camera diri Bucureşti a votat un 
ajutor de 180 de mii dc Iei pc sama fa­
miliilor celor nenorociţi.
O chirasâ (platoşa) aparâtoare de 
gloanţe. înainte dc Crăciun s’a încercat 
pc câmpul de exerciţii militare dela Cotro- 
ceni (lângă Bucureşti) o platoşa (un fel dc 
tablă tare), care să apere pieptul solda­
ţilor de gloanţele dujmanului. Ea se aşază 
pc piept ca un fel de pieptar. încercările 
au do\edit, că glonţul de puşca lovind în 
e.j sc sfărâmă fârâ să o poată pătrunde. 
Platoşa aceasta e inventată (iscodită) cie 
un baron belgian cu numele Caters.
Platoşe de acestea au mai fost inventa­
te. dar ele erau prea grele, afară de aceea 
glonţul ricosâ (sariă) în laturi, aşa că răniă 
pe vecinul.
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Obrăznicia unui slujbaş. Cetim în- 
tr’o gazetă din Bucureşti, că un funcţionă- 
raş dela posta din Bistriţa nu vrea să îm­
partă gazetele româneşti la abonaţi. Re­
clamând, el le-a răspuns în mod obraznic. 
Românii au făcut arătare Ia direcţiunea po­
ştei.
Nouă nu ni s’a scris nimic în privinţa 
aceasta.
Bucătăriile m ilitare, cari sunt aşe­
zate pe roate pentrucă să poată merge uşor 
după soldaţi, vor fi aşezate, când cere tre­
buinţa, şi pe tălpi de sanie. S’a constatai, 
că iarna, când e zăpadă, bucătăriile nil pot 
veni destul de iute după soldaţi.
Corb alb. Dupăcum a arătat dl lorga 
în frumosul său discurs din camera ro­
mână, Românii din Bucovina sunt tot aşa 
de asupriţi în privinţa limbii, ca şi noi. 
Cauza acestei stări triste însă acolo nu 
sunt aşa de mult veneticii, cari au umplut 
ca omizile frumoasa grădină a Bucovinei 
româneşti, ci mai ales înşişi Românii, îm­
părţiţi în mai multe partide, cari se pri­
gonesc unele pe altele ca şi când ar fi 
străini de neam. Rar se iveşte printre 
străini câte un om drept, care îşi zice, că 
dacă a venit pc pământul românesc tre­
buie să şi cunoască limba românească, fiind
o obrăznicie, ca tu străinul, care intri in 
casa mea ca oaspe, să ceri sii-ţi învăţ eu 
limba ta. Un astfel dc străin cuminte e şi 
preşedintele Hand dela tribunalul din Sn~ 
rrava. oraşul dc reşedinţă al lui Stcfan- 
coI-Marc şi sfânt. HI Ham! a dnt poruncă 
Uituror slujbaşilor dela tribunal să înveţe 
cum se cade româneşte. Ca să o poată face 
cât nni u<;or, a înfiinţat pe lângă tribunal 
un curs de limba româna, condus dr pro­
fesorul român Hi. L. Popovici. Cel mai . 
liarnic şcolar e uimim pi credinţele tribu­
nalului. i
C r /ice Ia a• 11 dl Chrmcni, pre^edin- , 
iele tribunalului din Sibiiu, care nu voi’i sa j 
trimită un jude cunoscător dc limba ro­
mână, când au cerut Avrigcnii? Sau sr 
<Tcd străinii dela noi, că ei sunt mimai pen­
tru vi cine scurtă printre noi. cutn eiau 
barbarii n.iv.ilitori >
Alţi şnsc în tr ’o zi! Nu tocmai dc 
mult adusesem ştirea, ca prezidentul Reu­
niunii meseriaşilor sibicni, dlui V.v For- 
fhUiattu. i-a succes să aplice într’o singură 
zi 0 ropii, din diferite localităti la meserii, 
ia Sibiiu. Acum e vorba de alţi f\ cari 
sunt toţi dintr’o localitate, anume din co­
muna sărăcuţă Munrrl (Mnnţii-Apuscni). 
.Meritul dc capclcnie, că s’au pornit din 
munţi acum, in cap dc iama, spre Sibiiu ini 
mai puţin ca (> ropii dc ţăran, cu scop de 
n-si croi un viitor mai fericit, c al zelo­
sului învăţător Fazar C.hirilii, care, pe 
lângă că a făcut, dc când c dascăl, toate 
S clasele gimnaziale pe calc privată, dar 
mereu îşi sparge capul pentru fericirea po­
porului ciin munţi. La al Iui îndemn şi-au 
îmbrăcat părinţii in haină de sărbătoare 
vlăstarele lor, cu cari dl Chirilă a pornit 
la drum. Dlui Ciiirilă, ajutat de preziden­
tul Tordăşianu, i-a succes să aplice pe 
toţi cei 6 la diferite meserii, iar spre adu­
cere aminte de ziua prima a petrecerii lor 
în Sibiiu şi de portul frumuşel mocănesc, 
(toţi cu şube şi cioareci albi de lână, 5 
în opinci şi unul în cisme) care a tras 
atât de mult privirile curioşilor sibieni asu­
pra acestei cete de mândri mocănuti, atât 
pc strade, cât şi în biserica catedrală, bă­
ieţii împreună cu dl Tordăşianu şî dl Chi­
rilă au fost luaţi în chip de fotograful Fi- 
scher. E interesant a se şti, că băetii: 
'Marirvei Pitic, cu încă 8 fraţi, aplicat Ia 
şapcarul Horşa, şi 'Seve/ Pitic, cu încă 2 
fraţi, aplicat la croitorul Binder, sunt or­
fani de tată ; loan Rentea, cu încă -î fraţi, 
aplicat Ia rotarul Datki, Teodor Harda, cu 
încă 8 fraţi, aplicat la cismarul O. Lim- 
pede, Pavcl Praţa, cu încă 7 fraţi, aplicat 
la faurul Datki şi Demctrin Răbuîea, a i în- 
j că 2 fraţi, aplicat la croitoria naţională 
j Petru Bota, sunt deopotrivă de săraci, con- 
j stând averile lor parte din 7--S oiţe, parte 
j din câte o văcuţă cu lapte pentru copii,
i sau din câte o pâreche juncani pentru 
sgăriattil celor bolovani şi bruşi neproduc­
tivi, ale căror roade să rămână ca -şi în anul 
acesta neadunate, din pricina ploilor şi a 
zăpezii timpurii si mari.
Gloanţele din puşca Manlicher nu 
sunt prea primejdioase. Intr’unul din nu­
merele trecute ale Foii Poporului am ară­
tat, că gloanţele din puştile cu repetiţie, 
pe cari Ie au astăzi soldaţii din toate ar­
matele, nu sunt aşa de primejdioase pentru 
viaţa omului, după cum s'ar crede. Acea­
sta o dovedesc şi ccle spuse dc dl I)r. 
Constantin Leontc din Bucureşti, trimis in 
fruntea unei ambulanţe militare pc câmpul 
de războiu turco-sârb. DI ’ vonte : ’a ren- 
tors acum Ia Btrurcşti m povcslc-tc. ca 
între soldaţii răniţi, pe cari i-a îngrijit mu - 
bulanţa românii, a avut mulţi, la cari glonţul 
din puşca Manlichcr pătrunsele prin amân­
doi plămânii si cu tonte acestea răniţii s’au 
ins.inatoşat curând. I a alţii le trecuse glon­
ţul prin foaie şi prin i.irimclii. Şi aceştia 
au scăpat us:>r cu viaţa. Medicul român ex­
plică vindecarea aceasta nşomă prin faptul, 
că glonţul treci- us*>r prin corp şi fcibin- 
ţeala lui ar/atoarc oprcMc orice i n \ c n i i i . u e 
•i rănii. Rar s’a întâmplat, ca un glonţ să 
rămână in trupul celui împuşcat.
Hoicrn în Bulgaria. După ştirile pri­
mite (ie serviciul sanitar din Bti.rurevti. in 
Bulgaria liolria secera p mă acum zilnic
10 4(1 (ie n.vnein, La graniţa înmâna din­
spre Bulgaria ‘.‘.ui luat măsuri aspic prii­
ţii: a impnlr.ci iuti irc.s b ulei in taie.
Poporaţiuncn Ausirn-Ungariei. Cel 
mai nes:rit sta: din I uiopa, dupa Rusia, e 
monarhia noa iiă, in care tracsc zece naţiu­
ni. Cele din Austria au toate libertate na­
ţională, aşa ca sc pot dcsvolta pc toate tc- 
rcnelc. Mai slab stau Românii din Buco­
vina, dar aceasta mai mult din vina lor. In 
Ungaria o singură naţionalitate se poate 
dcsvolta liber, cca maghiară, pc care şi gu­
vernele o incacă in bunătăţi strânse dela 
celelalte naţionalităţi.
Din cele cincizeci dc milioane locuitori 
ai Austro-Ungariei sunt:
(rrrn’.aiv. 11 itirl. or, o m "
CVhi . . . . fi 43f,-0(.0
P '(Vii . . . A T» 068000
Rn:»nî . 3 079000
l^fcroni 3 27.1.000
CrTiSţi . . . . o ?! .’>25 000
Sârbi . . . . 1 fivSO'iOO
Mnpkinri 3 M 1-0C»
RnmAni 3 1S5 000
Italieni . . . .  
Alţii (Ţijrsni. Ji­
dani din AtMria
76» 000
? a .................. — 948.000
Statistica e cea oficioasă (numărătoa­
rea statului), adecă în Ungaria cea minci­
noasă. Aceste zece naţionalităţi \x»r putea 
aveâ un singur ideal numai cind se vor 
bucură toate de drepturi egale!
Recenzământul în  România. La 19
Decemvrie, s’a făcut numerătoarea popora- 
ţiunii din România. După telegramele so­
site la Bucureşti se crede, că poporaţiunea 
României e cam de 7 milioane 500 de mii, 
din cari în Bucureşti 350 de mii. Datele 
sigure se vor şti însă mai târziu.
O învăţătoare — hoaţă. Învăţătoa­
rea maghiară Gomboş Ilona din Zenta (o- 
răşel lângă Tisa) a Intrat noaptea cu încă
o fată în localul băncii de-acolo şi a furat 
2400 coroane. Hoaţa a fost prinsă de jan­
darmi şi acum e în temniţă.
Moartea năpraznică a unei fete. Ma- 
ria Romoniţă, lucrătoare la fabrica de ca­
lapoade din Lugoj (Bănat) a întrat să se 
încălzească în camera, unde eră cazanul cu 
apă pentru producerea aburilor, cari m âni 
maşina. Tocmai atunci a explodat cazanul 
şi aburii ferbinţi au omorît-o în câtevse 
clipe. Biata fată eră de 19 ani şi eră sa 
se mărite la 1 Decemvrie, dar mirele ei 
fusese chemat în armată.
Groaznică nenorocîrc de cinemato­
graf. Intr’un cinematograf din Darraqucs 
(ceteMr Dane) iri Belgia a izbugnit un 
foc in cabina (chiliuţa), unde eră aparatul 
(maşina). Focul s’a întins numai decât cu
0 repeziciune înspăimântătoare. Publicul 
de peste r)00 persoane a fost cuprins de o 
groază nebuna şi a dat navală spre eşiri ; 
femeile şi copiii au f)st călcaţi în picioare. 
In îmbulzeala cea mare au fost omorite
12 persoane, iar !>0 au fost rănite, murind 
şi din acestea câteva la spital. In cabina 
unde era aparatul, au ars scrum trei oa­
meni.
Fapta unui nebun. Ciorba lştvan din 
Macăti s'a irivălit in doua ciar.aftiri muiate 
in petrul (gaz), apoi şi-.i dat foc. Până au 
\ cnit oamenii să-l scape, el se făcuse scrum.
De frica războiului. Cât dc ticăloşi 
simt unii oameni, ne arată şi pilda 
urmat'>aic. Intre cei chemaţi la serviciul 
militar, «■•â m ic/ervistul Duliti, dela regi­
mentul S(. din M u ia-1 ei i/opol (Sabadca, 
intr.' Ir  a si Dunăre). Din cazarmă a tele­
grafia: nevrstii si munci lui să vuia sa-l 
viziteze, că iu ziua următoare arc să plece.
1 cinci le au venit şi după ce au stat vr’un 
cias cu d , au plecat iara acasă. Abia tre­
cuse puţin timp după sosirea lor iu sat, şi 
iată-l si pc Daiiti acasă, spunând, că arc 
să rămână până a doua zi. Pc soru-m, 
care cr.i la ei, a trimis-o la niamă-sa. Când 
a verii aceasta dimineaţa pe la ei, i-a găsit 
pc amândoi spân/uraţi! Groaza dc războiu
ii aruncase in braţele morţii prin spânzu­
rătoare.
Şi când se gândeşte omul, că din zeci 
de mii de gloanţe abia nimereşte unul şi 
nici acela nu omoară totdeauna pe rănit!
Beţia. Intr’una din serile trecute s’a 
apropiat cineva de o sentinelă (soldatul de 
pază, varda) militară, care păziâ lângă un 
magazin din Olmiitz (Austria). Sentinela 
i-a strigat, de trei ori să stea. Dar omul 
nu s’a oprit. Atunci a tras de două ori 
dup’olaltă. Omul căzu jos, dar se ridici 
iară şi pornî spre sentinelă, care mai trase 
odată şi-l culcă, acum mort de-abinele, la 
pământ. Cercetându-se lucrul, s’a constatat 
că cel împuşcat era pantofarul Calap Fe- 
renţ, un beţiv cunoscut. Ciasul lui cel riu 
îl adusese beat tun înspre sentinelă, care 
şi-a făcut apoi datoria.
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Pe Dr. lu liu cavaler de Puşcariu l-a
mnnit împăratul conducător al conzulatu- 
hri general austro -ungar din Veneţia 
(Italia).
Meseriaşii rom âni din Apoldul-mic,
aducând de sfintele sărbători doriri de bine 
presidentului Reuniunii meseriaşilor români 
sibieni, dlui Vldor Tordâşianu, să plâng1, 
-- după cum ni se spune, — că preoţii şi 
învăţătorii de-acolo nu-i bagă în samă la 
aranjarea petrecerilor ce să fac în Apold, 
deşî ei meseriaşii sunt în număr de 15. E 
de dorit ca meseriaşul s3 fic şi el conside­
rat, căci altfel să lucrează Ia slăbirea nea­
mului românesc!
în amintirea canonicului Dr. Augu- 
stin Bunea. Cu data de 15 Decemvrie n. 
primim următoarea ştire: Aduc la cunoş­
tinţă, că eu Alexă Pop am dat un parastas 
pentru canonicul Bunea, la care s’au ţinut 
două discursuri: părintele Petru Petrişor 
despre scrierile lui Bunea şi Alexă Pop 
despre simţământul naţional al hii Bunea. 
La parastas s’au ridicat colorile neamului 
,51 au fost salutate de tot poporul.
AAfJUj Pop, cântăreţ.
Fapta e cât tfe poate de frumoasă şl 
arată, că naţiunea română nu Ta uita nici­
odată pe fruntaşii, cari au luptat pentru ca. 
Un lucru însă ne princic cu mirare: din 
scrisoare nu putem alege, unite s'a făcut 
parastasul, căci scrie Frinkfalva u. p. Nagy- 
ilonda. Atâta înţelegem, ca e pe lângă 
Ilcanda-mare (comit. Solnoc-Dobâca). Dar 
e un adevărat păcat naţional; ra un Ro­
mân să-şi spurce limba p  jK-ann ru numiri 
«trăinc. Pc pământul nost iu românesc 
toate coimmclc au numai mune româjiesc, 
iar cclorce nau, trebuie «A le dăm.
Poate fi oprită nevasta dela emi­
grare? O femeie, care iru mai trăia a i băr­
batul, fără să fie Inert despărţită, ?i-fl sens 
paşaport şi a vrut să emigreze (s.t plece) 
la Amcrica prin Fiumc. Blrbatul b\i  luat 
după ea şi a oprit-o cu cala dela emigrare. 
Actcic au fost înaintate ministerului de 
interne, care a hotărît, c i femeia poate 
emigra, dacă are paşaport în regulă şi Îm­
potriva ci nu e pornit* nici o ccrcetarc.
Fuge lumea din Ungaria 1 In luna lui 
Octomvrie au plecat din Ungaria optspre­
zece mii de oameni, plecând în ţări străi­
ne, ca să-şi agonisească cele trebuincioase 
pentru traiu. Anul trecut au plecat în ace- 
eaş lună numai 9800, adecă numai jumă­
tate. Oamenii pleacă chiar şi din ţinuturile, 
unde e mare trebuinţă de braţe muncitoare. 
Dar marii boieri îşi bat joc de muncitori şi 
nu-i plătesc cum se cade, ba lucrează me­
reu la asuprirea lor în administraţie, şcoală 
şi biserică.
La Fondul casei împreunate cu hală 
de vânzare administrat de „Societatea me­
seriaşilor români din Blaj“  au întrat urmă­
toarele contribuiri: Ioan Moldovan cancel. 
metrop. din prilejul logodnei cu d-şoara .Lu­
cia Stoica din Micăsasa 2 cor. Dr. Vasile 
Bologa, direct, şcolii civile, Sibiiu, Dr. ioan 
Raţiu prof. Blaj, leronim Dănilă, protopop, 
Cătina câte l cor. NicuLae Costea, caste- 
Lm, Blaj 2 cor. Emil Marcu, preot 50 fii. 
Dr. Iosif Boca, ădv. Deş 2 cor. Dr. Pe- 
traşcu medic, Tălmaci 5 cor. Cu prilejul 
hirotonirii întru preoţi: Tomas Mircea, To- 
han 5 cor. Vasile Dancu, Nadăşul unguresc
1 cor. Ioan Pintca, Ohaba, Ioan Trai an, 
Livadă, Ioan Velicca, Spătac şi Cleorge Ca- 
ian, Ilimbav câte 2  cor.
La fondul orfanilor şi văduvelor de 
'mt'sfrla.ţi Dr. I. Rnţiu, prof. Blaj 1 cor. 
Niculae Baci, pantofar, Blaj în loc dc 
anunţ de căsătorie cu d-şoara Orian 25cor. 
Pentru contribuiri mulţumeşte G. Precttp, 
prezident.
Lemnul dc fier. Pe ţărmuiul ră s ă ­
ritean nl republicci Mexico (din America 
dc mijloc) creşte prin păduri un copnc nu- 
mif nri>orul de fier. Lemnul lui e cel mai 
tare şi cea mai mica bucată din el cade ca 
plumbul In fund, dacă o arunci în •p .l 
Până când e verile, II poţi tăiâ şi crepii, dar 
dupăce Kra uscat. nu-I mal poţi. In Mcxico 
sunt garduri făcute din lemn dc acesta, ca­
re ţin de patru sute dc nni şi n'au suferit 
nimic. Ce bine ne->v prinde şi nouă tm 
astfel de lemn, pc care nici vremea, dar 
nici carii nu-I pot prăpădi.
»'au găsit foarte touiţi, căd incurând v a  
trecea zi, în care să nu primească 40— 5O  
de mandate poştale cu câte 10 lei de!a 
ctice comandau praful. După câtva timp, 
unul din cei înşelaţi a făcut arătare Ia po- 
Iiţie, pentrucă fata, pe care o iubea şi care 
beuse apa cu praful, nu voia să ştie de cL  
Şarlatanul a simţit primejdia şi a fugit d in  
oraşul, unde îşi făcea mendrele.
(nebunit de teama spionilor.. In Si- 
ghetul Marmaţiei şedeâ la o masă în- 
tr’un restaurant (crâjmă domnească) uji lo ­
cotenent (obărlainăt) şi cu un student. A- 
cesta se ridică deodată sus şi începu sâ 
strige: „Iaca spionii sârbeşti! Stau Ia fe­
reastră 1 Vreau să ne împuşte 1“ Inzadar 
au încercat cei din restaurant să-l potolea­
scă. Bietul student »nebunise, aşa că a 
buit să fie dus în casa de nebuni.
Camforul e un fel de răşină foart» 
fină scoasă dintr'un copac, care creşte priu 
China, Japonia şi Australia şi alte ţinuturi 
calde. Bucăţi dc lemn dc camfor se pun 
într'un cazan (cam ca cel de fert rachiul) 
prin care trec aburi ferbinţi de apă şi esen­
ţa camforului se aşază în formă de cristale 
pe coperemântul cazanului. Camforul ace­
sta, dc coloare sură, e adus apoi în Eu­
ropa, unde sunt fabrici anume, cari î! rafi­
nează (curăţă). Camforul se întrebuinţear.â 
şi ca medicament (doftoric, leac), dar şi Ia 
fabricarea pravului de puşcă fără fum şi » 
altor materii explozive. Se fabrică acum şi 
camfor pe cale măiestrită, dar acesta ui: « 
aşa bun ca cel natural.
Două gâcituri
De Chimu.
(Pentrucă abonaţii cei inoi, caii au venit 
fa xNefe din urmă, încă să poată deslcg,i< 
ţlcituril« dia urmă do CrAdtin, — mai dăm 
odatl acolo gAcituri.
Prima
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Din literele aşezate în pătratele de fa­
ţă sc va scoate o zicere. începutul e Ia 
litera însemnată cu stea (*).
A doua.
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Acestea gâcituri lăsăm ca cetitorii no­
ştri să le dezlege, avizându-ne pe o cartă 
poştală despre dezlegare şi numele dezle­
gătorului până la Bobotează. Numele dez­
legătorilor se vor publica în foaia, ce apare 
după Bobotează. Se vor luă în considerare 
numai dezlegările trimise şi scrise pe cărţi 
poştale. Pc cupoane, sau în scrisori c j alta 
comande să nu se facă dezlegările, fiindej? 
se trec cu vederea. La dezlegarea gâcitorilor 
pot luă parte atât abonaţii vechi cât ţ i  
cei noi, dar străini nu.
Intre dezlegători se vor sorta 10 cărţi 
şi 10 eaiemUre de pe 1913.
Dispreţ faţă de riaţa muncitorilor.
Nu dc mult am dat a $lirc despre nepăsa­
rea ccior din fruntea unor mine dc cărbuni 
din comitatul Hunedoarei. Aceia nu luau 
măsurile trebuincioase, pentrucă munci­
torii, foarte mulţi Români, să nu pcară pc 
sub pământ. Acum aflăm, că pc căilc fe­
rate ale întreprinderilor jidane dc pc Mu- 
răş (dela Reghin) iu sus s'au prăpădit in 
ccic din urmă săptămâni şase oameni. Iar ■ 
mai zilele trccute a deraiat (a sărit din 
ţini) aproape dc Ibâneşti un vagon, care 
n’avcâ opritoare, cum cerc legea, şi doi ţă­
rani români, Ion Todoran şi Florea Dan, 
au rămas morţi. Cercetarea făcută — după 
ploaie câpcneag — de autorităţi a scos la 
iveală, că societăţile criminale ascundcau 
omorîrea bieţilor oameni, pentrucă cei ră­
maşi dupa ei să nu poată cere despăgubiri.
Stelele de pe cer. Astronomul Chap- 
nian a împărţit, in ochian, bolta cerului în 
206 părţi egale apoi Ie-a fotografiat. După 
aceea s’a uitat Ia fiecare parte cu micros­
copul (un fel de ochian pentru lucruri şi 
fiinţe foarte mici, cum sunt de pildă mi­
crobii) şi a aflat, că pe cer sunt 53 m ili­
oane de stele (ua milion sunt o miie de 
» ii) .
Poporaţiunca pHmfintuIui e dc un 
miliard (un miliard arc o miie de milioa­
ne) şi 5R7 milioane dc suflete, dintre cari 
8f)0 milioane în Azia, .180 milioane in Fu- 
ropa, 211 milioane în Africa, 130 milioane 
în America şi 7 milioane în Australia. Con­
tinentul a i poporaţhmc mai deasă c Euro­
pa. Rară e poporaţiunca în Africa, Amc­
rica şi Australia. In fiecare an mor 3 mi­
lioane 565 de mii dc oameni, dar se nasc 
aproape 37 de milioane, aşa că oamenii se 
înmulţesc tare. Noroc, pc pământ c încă 
destul loc şi mintea omenească va şti is­
codi mijloace, ca oamenii să poată trăî, 
oricât ar fi de mulţi.
Prostia omencască s’a mai dovedit 
odată cu vârf şi îndesat în Franţa, unde 
oamenii se socotesc aşa de cuminţi, încât 
mulţi dintre ei, nenorociţii, nici nu mai 
j vreau să ştie de biserică. Un Franccz şar- 
! latan (mare înşelător) a publicat într’o 
J foaie, că el ştie să pregătească un praf, pe 
j care punându-I în apa, pe care o bea fata 
J iubită, aceasta moare de dragoste după 
j cel-ce i-a dat pravul. Totodată a înştiinţat,
| că celce vrea să aibă doftoria aceasta minu- 
j nată, să-i trimită 10 franci (lei) şi va pri-
S mi-o manai decât. Proşti, cari să-l er*adă,
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Ultime ştiri.
Pertractările de pace dela Londra 
întrerupte.
Neajungând la înţelegere delegaţii ţă­
rilor aliate cu delegaţii Turciei, s’au între­
rupt Şedinţele asupra condiţiilor pentru în­
cheierea păcii.
Asta s’a întâmplat Luni în 6 Ianuarie 
Motivul este, că Turcia nu vrea să recu­
noască cererile ţârilor aliate, iar acestea 
încă nu se lasă. Bulgarii cer Adrianopo- 
lul, Turcii nu vreau să ştie dc aşa ceva, tot 
asemenea nici de predarea unor insule din
Marea-Egeică.
Urmarea întreruperii consfătuirilor ar 
fi fost, ca la 1 zile după asta sa se Înceapă 
din nou războiul. (Aşa au făcut înţelegere 
la încheierea armistiţiului). Dar delegaţii 
ţărilor aliate n’au voit nicd ei să rupă ai 
totul legăturile, ci au amânat numai con­
sfătuirile până peste câteva zile, ca astfel 
până atunci să sc mai răspândească şi unii 
şi alţii.
De Luni încoace s’au sfătuit dc mai 
urnite ori la olaltă miniştrii (ambasadorii) 
Marilor Puteri în Londra. Ei vreau să în­
demne pe Turcia, ca să fie mai lăsătoare. 
F>e dc altă parte se svoneşte, că Turcia 
are dc gând să chcme in curând acasă pe 
delegaţii ci. Asta ar însenină începerea 
războiului.
România şi Bulgaria.
După cum am spus, ministrul Româ­
niei, Take loncsru, se află in Londra, limit­
are mereu convorbiri cu Dancw şi ceilalţi 
delegaţi ni Bulgariei. Scopul acestor con­
sfătuiri este, ca sc ajungă Ia o înţelegere 
oarecare asupra Silistrei ţi partea de ţara, 
pe care o cere Rom.inia dela Bulgari.i.
Vineri in săptămâna asta, sc vestise 
insa, că lucrurile ar sta foarte rati Intre 
România si Bulgaria. Ba din Bu.ureşti s a 
fost dat o veste, prin care st- /icra. că ar- 
m.ita ruseasca ar fi ocupat Silistria. Acea- 
Ma ştire nu s'.i adeverit insă pană acum.
Consfătuirile dintre Take loncsvu si 
1 lanrw in londra încă au fost odata între­
rupte, dar a/i. Sâmbătă, au sosit ştiri ta 
de sr voi începe din nou.
Cai toate .vestea în cercul diplomaţilor 
din I ondia se observa o oarecare nelini­
şte. ’Asta din cauza Iurcici, care, se pare, 
ea nu vrea să se lase cu una cu două. Pe 
eecalalta parie România îşi susţine preten- 
siunile ei, iar Bulgaria tot trăgănca/ă a 
da un răspuns hotă rit.
C ă  ce va mai urma o sa \edrm in zi­
lele Următoare.
Ştiri economice
Contractul de ucenicie. Legea indus­
trială (meserii şi fabrici) cere, ca orice pa­
tron (stăpân) aă facă un contract, când pri­
meşte un învăţăcel. O fabrică de lucruri 
de fer din Arad a primit 15 învăţăcei, fără 
&ă Încheie contract cu ci. Aflându-se des­
pre aceasta, directorul fabricei a fost a- 
mendat cu 350 coroane.
î’
Exportul de cai oprit. In Ungaria 
de meazăzi veniseră mai mulţi negustori 
greci de cai. Ei cumpărară mulţi cai, dar 
aflând poliţia despre aceasta, a arestat pe 
Greci, iar caii i-a oprit.
Sfaturi economice.
Ceva despre îngrăşarea porcilor.
Vârsta cca mai potrivită pentru ingrăşarca 
porcilor dc rassa Mongnliţa c între luna 
a 17-a şi a 20-a.
Când îngrăşem porcii cu zâr, să li-1 
dăm cald, căci cel rece se acreşte si nu mai 
c aşa de hrănitor.
Degeraturile. Degcrarca are trei gra­
de. l-i gradul întâiu, mai puţin primejdios, 
părţile degerate ale rorpului (urechi, nas, 
degete dela mâni sau picioare) se inalbesc. 
Intrând la căldură, din albe se far roşii- 
vinete. La al doilea grad de dcgerătura 
pielea se face roşie-incliisă şi se ivesc pe 
; ea beţiei. Când vedem degeraturi de gra- 
' dul întâiu şi al doilea, frecăm părţile dege­
rate cu zăpadă, apa rece sau spirt, pan.ui 
se inferbântă si se desmorţeşte. Daca au 
j cşit beşi.i, Ir împungem cu acul, le stoar- 
eem, fără a rupe pielea, şi Ie ungem cu 
vasilina.
I n degeraturile dc gradul al treilea 
partea dcgeiata se cangrcnca/a (iap.ita 
brand) şj piere Dacă degeratura sa în­
tins la corpul întreg, omul moare. I a de­
geraturile arestea poate ajută numai docto­
rul. Până să vină el, ducem bolnavul in- 
tr’o odaie r-cc. il a>e/.im p.* u;i pat, ii 
frcrâm părţile degerate bine cu zăpada şi 
<Iupaî e încep:’ a '■<’ încăl/i il ducem intr o 
odaie mai caldă, damhi-i sa bea calea, (iaiu 
(tem), supă sau vin cald.
Poşta Redacţiei 
şi a Adm inistraţiei.
Spre ştire.
rund acum atâtea sărbători, am scos 
fi acest număr al toii dc 20 pagini, in loc 
de 10. dupacum apare de obieciti.
Rugam pe toţi abonaţii noştri, atat 
vcJii cât şi noi. ca sa serie adresele cât se
poate de descurcat.
In acest timp avem grozav de mult de 
lucru, iar descifrarea scrisorilor încurcate ne 
răpeşte din cale afară mult timp. Urmarea 
este apoi. că întârziem cu trimiterea foilor 
la unii abonaţi noi.
m
Pentru abonaţii cei noi facem cunos­
cut. câ toţi primesc în cinste Călindarul 
de părete si întreagă partea frumosului 
roman „Cu paloşul“, care s’a publicat pâ­
nă acum hi foaie.
mj:
(îr*pro cr.nn inc*Tr.»tâ n D-Vo°.«trA. K lur-ii
M Foii P opo ru lu i“ .
‘ S:ic:u, Hiin. Cti multă <li:r»rc 
,1«: In nor! nnm'r trceu» ţtiriM
no ::.n: j^ni-nit. ca înlr'tn Ml rnmâm-c m  *<* 
ln«W <' ev... St .ruiji în ni ci cuaineio« la 
nutonră’ilo - fti. car. nu ponte
n-i fa •.. or.;>tnt\ I>ar cu crnoni'iţnn <1 > moarte 
»o njnnci- r.u:..:a in — unin.ţă
D l ' . ! - :  G .  R o ' i a - s J f . '  I '- t a  v e -ţ im
nici la I’o-tft reacţiei pentru coi <i’n Am 'rwJ, 
ca I)-Ta cr.ni «k-.pr.' calmarea banilor pentru 
himerica din UoJbnv. cum o face Petru Luni, 
ci ”U o cin tiî '. pcr.tn’.::i nu şf.i si» fi trr.ni.» 
corn la bî-rr’ . «Iar in timp cU- 2 luni ar fi 
trimis la familia Iui de-aeasă 1^00 cor.
Ic au Ur.-ur. D-Tnle nu ţi put«n trimite 
călind role dorite, fiindcă nu ţi-ai şrm aaresa 
pe carte poştală. Din ce comună eşti?
I. T. Cu părere de rău, dar nu s’a putut 
publ:ca, d n lipsă fie loc.
Cicrrc Prisia, Sder-<l-săsisc. De cs 
nu scrii s<ÎK!» cum sa oaie? A v«it foaia îna­
poi. Aeura am trimis-o din nou..
Din Biblioteca „Foii Poporului“ afl 
ypărut pănă acum următorii numeri:
Sr. 1. Nichita Balica, povestire istoricH 
de Silvestru Mol do van şi Movila Iul 
Burcel, de V. Alexandri. Ediţia 111. 
Nr. 2. Doine şi strigături, culese şi întoc­
mite de Nicolae Regman. Ediţia I!L 
Mr. 3. Găsitul, poveste de Emil V. Degafl 
şi Punga cu noroc şl căciula fer­
mecată, povestire orientală prelu­
crată de Silvestru Moldovan. Edi­
ţia III.
,Vr. 4. Pomăritul, sfaturi în formă de dia­
log, de Iustin Sohorca, înv. Edi­
ţia II.
Nr. 5. Ulisse, regele din Ithaca, povestire 
istorică de Silvestru Moldovan.
*ir. 6 . R îs şi veselie, anecdote şi glume. 
Ediţia III.
Nr. 7 . Gflcituri, de Isidor Dopp, tnv. Ca 
un adnex: Glume. Ediţia II.
Nr. 8 . Edip, nenorocitul rege din Tebs şl 
alte întâmplări din vechime, pove­
stiri istorice dc Silvestru Moldovan. 
N’r. 9. Poezii poporale şi poveşti, gre­
blate şi netezite şi la lume împărţite, 
dc Partcniu Oiurgcscu.
Fiecare număr costă 20 bani, iar 
pentru postă este a sc trimite 5 ban! 
deosebit de fiecare carte (număr).
Cărţi şi reviste.
Săptămânile trecute a apărut in editura 
librăriei Ci urni din Braşov ediţia a treia, 
prelucrată şi augmentat.;, a .ărţit dc 
eialitatc: Corespondenţa comercial, cu 
explicarea terminilor comerciali, dc I. C. 
P.inţu, profesor la şcoala superioară dc 
comerciu din Braşov, format 8 » mare I 
XVI ,'s ’.u de pagine. Preţul cor. 3.50.
Această carte cuprinde teoria cores­
pondenţei comerciale şi D l de modele de 
scrisori comerciale, alat in afaceri dc măr­
furi cât şi de bancă, adunate din practica. 
De marc importanţa şi de un folos ne­
preţuit este terminologia comercială în 
care se dau explicări pe scurt, asupra di­
feriţilor termini din variatele afaccri co­
merciale. Sunt cu totul peste S00 dc ter­
mini explicaţi pe trei coli de tipar, format 
dc lexicon. — Recomandăm această carte 
folositoare tuturor comercianţilor, contabi­
lilor si funcţionarilor tle banca, membrilor 
din direcţiunea băncilor, precum şi preoţi­
lor şi învăţătorilor, cari au interes dc a se 
informa temeinic s:i diversele afaceri co­
merciale.
Dl AI exaii drescu-Dorna şi-a adunatin- 
trun număr din „Biblioteca pentru toţi 
(Nr. 774), apărut acum, un şir de poveşti, 
amintiri şi articolc dc ziar, din cele mal 
de seamă şi a căror cetire rămâne dc tot 
interesul actualităţii.
Poveştile şi amintirile dlui Alexandre- 
scu-Doma, apărute sub titlul „Popasuri, 
lucruri de demult“  sunt de cea mai plăcută 
cetire prin frumoasa limbă românească ce 
autorul o întrebuinţează.
,,Biblioteca pentru toţi“ se vinde dupX 
cum se ştie, cu 38 bani exemplarul.
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Cărţi şi reviste.
Utracvismul sau două limbi de pre­
dare la liceele (gimnaziile) româneşti 
din Bucovina. De Vasile Grcciuc, profe­
sor secundar. Cernăuţi, 1912. Vrednicul 
profesor român arată în broşura aceasta 
batjocura, ce se face cu gimnaziile româ­
neşti din Bucovina, în cari se propune mai 
mult nemţeşte decât româneşte. Cauza 
sunt pe deoparte Jidanii cei mulţi, dar mai 
ales slăbiciunea Românilor împărţiţi în par­
tide, cari sunt tot în ceartă în loc să se 
unească odată şi să cureţe frumoasa gră- 
dină a Bucovinei de omida străină.
Gheorghe Bariţiu. Studii şi articol c.. 
Cu o prefaţă de Dr. han  Lu/xtş. Sibiiu, 
1912. Preţul 1 cor. 50 bani. Pe 158 de 
pagini ni se dau câteva din cele mai fru­
moase studii ale nemuritorului nostru das­
căl şi înainte mergător într'ale gazetăriei, 
precum: Românii şi maghiarismul; Limbi 
universale. Limbi destinate la moarte. Lim­
ba românească; Biserica românească in 
Iupiâ cu refonnaţiunea ; Despre resbelu! 
civil transilvan din 1437— 143S; Istoria 
noastră moderna; Anarhia şi corupţiunea 
presei noastre. Presa maghiară. Presa da- 
co-ronuuiă ; Directorul de şcoale Gheorghe 
Şincai. In prefaţă ne arată părintele Lu-
paş în mod viu munca desfăşurată de Ba­
riţiu în lunga-i viaţă.
Cartea e o podoabă şi comoară de în­
văţături pentru fiecare Român. Se poate 
procură dela Asociaţiune şi toate librăriile 
româneşti. Preţul Cor. 1.50 plus 10 bani 
porto.
Al 24-lea Raport general al Com i­
tetului central al ,,Reuniunii rornăne de 
agricultură din comitatul Sibiiutui pentru 
anul 1911. Redactat de Victor Tordăşianu, 
secretar. Sibiiu, 1912. Cu acest raport ne 
vom ocupă cu deamărantul.
Armatele statelor balcanice.
6 chipuri din cele 60, cari Împodobesc „Calindaral Poporului" pe 1913. Singurul călindar, care aduce î„ anul accsta o mul-
ţirne de chipuri din războiul balcanic.
i.hipurile cit' sus ne arata mărimea arma- 
tijot dm Haham, (.lirele i!i:if.i;11 arata nu­
mărul soldaţilor i:i timp dr r.i/boiu. iar ri- 
liclc din parant e/â ar.il.i miiii.trul s-.ldaţi- 
ţilor in timp de pace.
V; V i.
W > / >  <‘»Y'
Armata sflrbească:
I general, 2 infanterist intr'un batalion de 
gardă (teice fac serviciul la curtea sârbea­
sca), 1 ofiţer dr geniu (ceice servesc la te- 
legraf, telefon, fac poduri etc.), 4 infante­
rist simplu, 5 cavalerist.
\
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Armata turceasca:
i i i i l . i ' i î c i  is* a l i i . n n v ,  .1 d r a g o n c r ,  i u l a n ,  
! s î i î n ■ « r j s ; n, , a i i i l c r i s t  pe  j os,  (>
o i i  ic i  d e  ştab.
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Armata grcccască:
1 vânător, 2 artilerie de munte (ofiţer), 3 
ofiţer de cavalerie. I infanterist. 5 ofiţer 
dela infanterie.
m r.
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Armata bulgară:
1 artilerist (tunar), 2 ofiţer dela infanterie, 
3 infanterist, 4 ofiţer dela cavalerie (că­
lăreţ).
r? H
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Armata muntenegrină:
1 Directorul tnuzicei, 2 purtătorul steagu­
lui, 3 soldat, 4 gendarm, 5 ofiţer.
- . U' acesta dam 6 chipuri, di.itre cele 00, cari împodobesc Călindarul Poporului pe 1913. Acest călindar, care
n'V itH2" 3 1 4 cet‘'’ P*JCUl ?* tolositor, ar trebui să nu lipsească din nici o casă românească. Chiar şi cine şi-a cum-
L s . v A U i  ! " f r’ " UJ aC raU daCli iŞi 1Tiai cumpărâ încă unul. Cetiţi numai cuprinsul Călindarului Poporului pe pag. de-alături,
L  ^cor ii-m  CrUninUr  51,01 ’m ace5tcălindar’ care’ dacă nu s’ar tjP™  aşa multe exemplare, ar trebui să coste cel pu- 
cor.. .a. numa, 40 ban, ş, 5 bani pentru postă. Grăbiţi deci cu comandele, că în scurt timp o să se isprăvească. Cum
trebuesc făcute comandele să se cetească pe pagina dc-alături
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Călindarul Poporului
p e  1 9 1 3 .
Ga î i  toţi anîi, aşa şt în anul acesta, 
„Călindanil Poporului" este cel mai bun,
^el mai bogat în cuprins, cel mai frumos 
£i eel mai bin« îngrijit dintre toate călia- 
tiartle noastre. Despre lasta se poate con­
vinge oricine, îndată ce a luat în mână a- 
cest călindar, care cuprinde
preste 2 00  pag in i n u ­
m ai literatură de cetit,
iar la olaltS cu celelalte publicaţiuni cu­
prinde 1«
3 5 0  de pag in i
‘ De altcum „Călindanil Poporului" şi 
trebue să fie cel mai ban dintre toate, 
fiindcă este şi cel mai vechia călindar 
pentru poporul nostru. Doar în decursul 
celor 28 de ani, decând apare, ceice îl în­
grijesc s’au orientat destul de bine, că de 
ce are Upsă poporul românesc.
Dovezile sunt următoarele: „Călinda­
rul Poporului" spune, — pc lângă însem­
narea exactă a sărbătorilor dc peste an, 
cum va fi vremea în anul 1913, după că- 
îindarul de HO ani, apoi toate ccle dc 
lipsă despre poştă, telegraf, ştcmpele ctc;, 
precum şi numele tuturor bărbaţilor noştri, 
cari stau în fruntea Conzistoarelor române 
pr.-or. şi gr.-cat. După aceea urmează date 
despre şcoalcle noastre poporale, despre 
gimnazii, seminarii, şcoalelc dc fete, apoi 
numele şi locul unde se află reuniuni 
culturale, reuniuni dc femei, de cântări, 
de meseriaşi, de binefacere, de agricultură, 
însoţiri săteşti, bănci, tipografii etc. etc. 
La toate aceste reuniuni e pus şi numele 
conducătorilor lor. Ca un lucru bun, ce 
trebue fiîl sc afle într’un călindar cum se 
cade, «e poate numi felul cum sunt aranjate
târgurile  de ţară  după  
luni $1 după  com une
tinde aratî» f.e lânţjă târgurile de măr­
furi şi
târgurile  de vite, ol, cal etc.
Aceasta e o întocmire, ce nu se 
In nici un alt călindar românesc, decât In 
,.CtWrrd*rul Poporului".
Dar fiindcă noi voim a da cetitorilor, 
pe lângii partea calendaristică, şi alte lu­
cruri frumoase şi folositoare dc cetit, 
dacă vom luî» în mână „Călindanil Popo- 
rulTJl", atunci vom vedeh, că în el kc află
o sumedenie dc învăţături şi poveţe. Vom 
aminti numai unele orticolc mai de scamă.
Partea literară
?c începe cu: frumoasa poezie (ai 2 ilu­
straţii) despre Mihaiu Viteazul „C/oros- 
Itfa", de Nicolae lorga. Urmează apoi un 
interesant articol despre Basarabia (cu 6 
ilustraţii) şi un Cântec din Basarabia.
După acest articol istoric se află po­
vestirea Mai mare' e mintea decât banii, 
dc C Rădulescu-Codrin, apoi frumoasa 
poezie Vis de aur dc VolbarS Poiană, că­
reia ii urmează instructivele articolaşe 
S fid a i lo&n Gară de mir despre creşterea 
copiilor şi Rugăciunea. _
î n f l ă c ă r a t ă  poezie Arde dale  (ară de 
jale, de P. Pădure şi Din proverbele Im 
Schnton încă merită o deosebită atenţiune.
Urmează apoi articolul: Cam pofi a- 
juaze la adânci bătrâneţe, poezia Arhan­
ghelul de răposatul poet Dr. loen Borcle, 
un articol despre Expoziţiile de copii, anec­
dota de Speranţii Boemi f e ceea ^Lme< 
. câfltetOl pft**r*5C TVA* m* ştia ca
de Petra O. OrMtţsnn, şi CSt?tecul ofcrHor 
d* /. V. Sorleu.
Ca ceva hou  aducem ta acest an
Călindaru l gospodăriei
unde se dau tot Felul de poveţe şi sfaturi, 
cum trebue să lucre un econom harnic pe­
ste an. Acest articol întitulat „Călindarul 
gospodăriei" 9e întinde pe o seamă de 
pagini. Toate îndrumările sunt aranjate 
dup5 luni. Aci economul nostru află ce 
trebue Bă lucre de pildă în luna lui Martie 
la câmp, în viie, în grădina de pomi, în 
stupină etc., — tot asemenea se dau po­
veţele pentru toate cele 12 luni de peste an.
La sfârşitul acestor interesante po­
veţe se află articolul
Advocatul poporal
în care se dau foarte folositoare îndrumări 
pentru oamenii noştri asupra legii despre 
dreptul de proprietate, dreptul 
de zălogire şi cartea funduară.
După acest articol urmează o mul­
ţime de
Poezii poporale
din Feldru, Retcag, Măccu, Selagiu, de 
pe Olt, din Căţcău, Gherla, Sâncel, Bănat, 
Avrig, Succag, Rodiia, ţara Oaşului etc. 
etc. De d-şoara Maria Cunţan încă sunt 
publicate nişte frumoase poezii poporale 
din Marginime, dc pc Câmpie etc.
Inclicicrca părţii literare a Călindaru- 
lui o formează rubrica
R ăvaşu l nostru
care se estinde pc vr’o 30 dc pagini. Aci 
ni-sc spune tonte lucrurile — bune şi rele 
_  mai dc scamă, cc s’au petrecut peste 
an, atÂt la noi Romanii, cât şi în alte ţări 
străine. La sfârşitul R<lvaşnlni — care nu 
se află în nici un călindar dc-ale noastre
— kc povesteşte pe mai multe pagini toate 
întâmplările mai de căpetenie dcln
R ăzbo iu l din Balcan i
Asupra acestui războiu na se află ni­
mic scris in rălindnrele, cc an apărut pânâ 
«cum. Noi am amfinat însă puţin scoatcren 
c.Mindnrului tocmai pentru a putea aduce 
ştirile mai de seamă despre ră/boiu. Ha 
In călindar dăm
40  de llustraţiunl dela 
Războ iu l din Balcani
Intre cari: Fotografia regilor Hulganei, 
Serbiei, Oreciei, Muntencgrului, Sultanul 
Turciei, vederi din Constantinopol, din 
Maccdonia, bătaia dela Kirkilisc şi Adria- 
nopol, aprinderea oraşului bulgărcsc Var- 
na, prinderea soldaţilor turci din partea 
Bulgarilor, oraşele Uskfib şi Adrianopol, 
vederi din Salonic, Scutari, Podgoriţa (0- 
raşe unde s’au dat lupte mari). In alte chi­
puri ni-sc arată cum sunt îmbrăcaţi sol­
daţii turci, bulgari, sârbi, greci şi munte- 
negrini. Afară de aceste ilustraţii se mai 
află in călindar încă
alte 28  de llustratluni
cu vederi din Basarabia, fotografiile răpo­
saţilor Dr. Lemeni, Ioan cav. de Puşcanu, 
Dr I Borcia, bustul lui Bariţiu, fotogra­
fia' lui şi casa unde s’a născut, apoi »işte 
frumoase fotografii dela expoziţia de copii 
din Răşinari, a dlor Prea Sfinţia Sa epis­
copul Cristea, marele mecenat Stroescu, 
Octavian Goga şi Victor Tordăşianu. şi 
alţii, cari au luat parte la aceasta expoziţie.
•
Preţul unui exemplar 40 bani, iar 
pentru trimiterea pe postă 5 bani deo­
sebit. c 
Ciae comandă «1 puţin 29 exemplar
şi Ie ptătaşte îsatat« cu câH .4« bani bu-
«ate, « a i &ajwtă danii călindare pe dea­
supra şi s* trimit îoate acasă pl&ttte de 
porii.
Acei care cumpără 25—58 exemplare 
le capătă cu 28 bani, dela 50 bncăţi în  
sus cu 24 bani unul, dar trebue să plă­
tească şî poşta Ja primire.
Banii trebuesc trim işi totdeauna 
înainte de aceia, cari voesc să capete că- 
lindare cu aceste preţuri atât de ieftine. 
Numai comande dela 30 exemplare în 
sus se trim it şi cu rambursă, adecă să 
se plătească la scoaterea dela postă, Mai 
puţin de 30 exemplare nu se pot trimite 
neplătite înainte, din cauză că atunci viae 
prea scumpă posta. — Călindare ne vân­
dute se primesc înapoi până Ia 15 Fe­
bruarie n. 1913. Dar trebuesc trimise plă­
tite de postă, care nu se poate detrage 
din preţ.
•
Toţi aceia, cari voesc a vinde călindare 
să se adreseze la administraţia „Foii Po­
porului". La acei revânzători, cari sunt 
oameni de încredere, dăm călindare şi ca 
să le plătească dupăce le vor vinde, nu­
mai cât atunci nu -e rabatul chiar aşa de 
mare. Pe lângă plătirea după vânzare, 
dăm călindarul: cu 28 bani acelora cari 
comandă dela 50 bucăţi în  sus, iar cti 
30 bani acelora cari comandă mai pu­
ţine de 50 bucăţi. Ei au însă a plăti şl 
posta, fiindcă pachetul se trimite neplăţii-
•
Intr’un pachet de 5 chilo întră 30 bu­
căţi. Pentru pachete dela 1 chilo până la 
5 chilo costă posta 72 bani. (E deci tot 
atât a trimite ua pachet de un chilo sau 
de cinci). Iar dacă călindarcle se plătesc 
numai la scoaterca dela postă, atunci costti 
un pachet dela 1—5 chilo 84 bani.
•
Toţi ccice comandă călindare, sunt ru­
gaţi a ceti bine aceste condiţii de vânzare, 
îndeosebi ne adresăm acelora, cari comandă 
câte 4— 5 călindare, pe cari să le plătească 
când scot pachctul dela postă. Aşa ceva 
nu sc poate, fiindcă costă prea mult posta. 
Dc aceea să se trimită banii înainte.
Călindarul Minervel.
„Călindarul Minervei" pe anul 1913 
a apărut. Ca în toţi anii, aşa şi acum, e 
frumos ilustrat şi redactat cu îngrijire, a- 
vând un cuprins bogat şi variat. Preţul 
cor. 1.25, iar 10 bani porto deosebit. De 
vânzare la Librăria „Foii Poporului".
Târgurile  de ta r^-
I I iiai tArcurilor e după calendarul veekm.
5 Ianuarie: Corond, Ormemş, Vaida-
Recea.
6 Ianuarie: llia, Lăpuşul-ung. ^
7 Ianuarie: Baia-mare, Buza, riş, 
Jimborul-mare, Sarmaşul-mare.
8 Ianuarie: Baţon, Crasna, Silvaşut-
de-sus.
9 Ianuarie: Cal.
10 Ianuarie: Luna. . . . .
11 Ianuarie : Bercaş, Ciuc-Sereda, 1
Jţgc
’ 12 Ianuarie: Aiud, Breţcu, Buziaş, 
Ciuc-Cosmaş, Crişul-să&esc, Ghlalatucat,
Huedin, Roşinău.
13 Ianuarie: Vârşeţ.
14 IanuarieBateş, Canija-mare, Chir-
năr, Ibaşfalâu.
P  |5 L u a r i e :  B irchiş, HodoŞ, M lc js a s » .
Redactor rest».: Nicolae Braţ«. 
Editura Şi tiparul „Tipografia Poporalul*.
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Loc deschis.
Ulehrt de ficat de peşte al hri Zoltan 
d® aeeea este aşa de răspândit, fîini că est« cel 
» t i  plăcut şi nutritor medicament, atât pentru 
eopiî cât ţi pentru oameni mari. Uleiul de ficat 
de peşte al lui Zoltan este unic în felul Iui pen- 
ton prevenirea boalelor şi pentru întărirea orga- 
annrahii la copii. Preţul unei sticle K 2. Sa 
afli de râniare Ia farmecia Zoltan, Budapest, 
Szabadsâgtăr, precum şi la toate farmaciile.
DentSsl 615 10—53
VIRGIL MUNTEAN
Sibiiu, strada Măcelarilor
intrarea prin 
Strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 22. 
Pune dlr»tl 
In  caaciuc şi de aur cu prejuri moderate
Fublicafiune.
Comuna Persány (romiiatul Fogsraş) eza- 
rindeată casa de sub N'r. 90 împreunată cu 
Hcenţâ de oflşmă şi con»tăt;t >are iin 2 locuia 
mari — pentru cárrimü şi kilt.l — H odúi de 
loreit, un aalon, 2 pirnip\ ţi pod *ujN<rndificat<-]i' din 
«urt» dimpnună cu grídiná, jh» durctA dr G nni, 
ÎBsepând din 1 Iul:« lf>K! până în ;ii) [UM;,. 
1019.
EiarJn^nnM nă t.i  rfeptul rin lidluţiune 
fublieă, eare síi va ţinră !n e-iti ~e!nri.’i o iuu jin lu
JU> Februarie 1913 In 11 li. »1.
Preţui »trăirii « 151 1 o r ., .nr vádiul *5 
10*/. di« acoita.
Oferi" închi«« In?\ să primesc, daci m nt 
pr»r.-»nilo cu mun ofenUi htí*/! şi în liton> ţi 
«u a-wa tloclarsţiunn « ofrri’iituhti, c> cmica-fa 
•oaiiţiunijo |i *o aupune lor.
Condiţiunil» de esnrândnrr* *j( jk>i  voirii 
a Mrr!ii oficios»« ori şi când In caitct Inria aer- 
’’Mi oamnao. iq j  j __ţ
Pen>i«y, in f» Ianuarie 1013
Prirruírin comtmnifi.
Preţui bucatelor
Ii* rJIBIIU In 7 laaunno ut* cc
ÎÂir. 17. i iei ]8,H» do hfK lo!Jbct>rin 
3LcnI
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9, SO 
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Material vechiu I L ocu in ţă  sau  casă .
Pretai b&sîlor La 8 lu o in j n.
i î b s a i ...............
Lei, h lrti*  . .
•5) L«. Mţiirt. 
sr* tareeili, »ur 
f » t  ţtaflap « i 
tOir«*, *ur 
»  kâni, . ; .
$pa!a*e
®  B»K* raMjti, kArfc* 
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118.40 
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345,—
pentru zidiri
se află d e  v â n z a r e ,  şi anmue: cără­
mida, ţiglă, uşi şl tereştri, tot materialul e 
în stare foarte bună, şi se află In strada Pinte­
nului (Sporergasse) Nr; 20 şi 22, und* se rup 
două case.
Doritorii se adreseze la S a m o l l â  
G a n g o l e a ,  fabricant de cărămidă, Sibiiu, 
Schlangei)£-a*se Nr. 2. *65 1—2
Lem ne de vânzare .
Să vând la moment din mână liberă, ori 
când, lemne de stejar (gorun) pentru lucru 
şi foc, circa 5— 600 bucăţi, aflătoare în pădurea 
comunei Apoldul mic, aproape de calm ferată. 
Cu bucata s«* vând nuniai po lângă bani gata 
Iu cant-tate mai mare şi pe liui£& garanţă co­
respunzătoare ao rând şi po credit. $67 3-2
S* «auifi cu 1  A * » x » i l f 0  o
^u  o ca^â având 3- 4 odăi şi âdiii laterale 
cu «»pul de a o închiria sau cumpăra. Adresa * 
A l e x a n d r u  C h l f f a ,  fu n o ^ o ,^  
Ja direcţiunea financiari tu Sibiiu. , _ 2
N u u ita
s imîite ccîitor, — Ja ctmaade tau tot 
fdui de *3te CHmplr*ri, f/cute in nrrrta 
w««i inserat cetit In fga'ui noastră, 
a aminti fi spâne, câ desţ e lueruiile 
comiudate sau cumpărate ai cetit Ia
inseralul din ,,foaia Poporului'*.
Prin aceasta contribui ţi D Ta la rSs- 
pândirea ţi lăţirea foii «oastre, Iar pc 
altă pjrte vei fi «ervit de grabă, f lt i 
c* aceasta sl te coste ceva mai «uit.
Se caută
W5 U».m«rr»
° ^ © W n j o r ă .  inteligenta şi ar.tiră, care 
«re riuioitiuţe }«erffcto in buc t^ilria fină şi ftie 
eo:i>>ii fi eu ciaşina Angajament an*jl. — In- 
f>>rnmţii ri»; pot nfln la administraţia BFo.:i Pop.u 
1 intru irt.-punK a «e adauţe o mărcii jkijuiU.
^ ot in aceasta fumilie &*e jirimejte yi o 
f a t ă .  î n  C a s ă ,  c in  nro deja pr.nA, e 
itibitoi't.i dc urdine şi curiiţrne. ? j j  4 •_>
P.l o ■ BUHSVffUWi»
S e  cau tă  agenţi
i pentru î»ea»«iri şi Tâiifare dela o fîmii» mar* 
j ce dă «iarfa pe mte, ao caută pe lAngă salar 
1 fix şi provitiune jxuitru comunele Ocna-Hibiiului, 
Nocricb, Mercun*a şi Criatian. Reapectivii au a 
depune şi o mică cauţiune. Ofertele sunt a se 
adresa «ab numele S .  6 6  la adminwtraţia 
Foii Poporului. ggj j_^
sa ■ B
„BHDELEilHfl". institut de credit si Economii în Oraştie fSzdszparnsl.
A V I Z .
Ardeleana institut de credit şi economii în Orăştie-Szâszvâros
primeşte depuneri
s p r e  f r u c t i f i c a r e  po tiinp mnî scurt cu 5 '/ . , iar pentru dopu- 
nori iacul«' p<> timp mui lun^ dă 5 ' / ,%  S6b l-s
Pentru dcpunoril.- corpornţiunilor du binnfiicm : l»iai*rici. scotdo. 
ixftinimii socDto.-jtu 6 % .
D um i o pltu<»jto institutul. D i r e c ţ i u n e a .
.s
Li
De ce sunt matrozii atât de robuşti.
I)o riK„r aţi adinirul aănftt,tea rol.uMi „ marinarilor. Trăr.^ ^  nmr.. în furtuni ,i valuri
...f!. p-ptul cu «oau, ne^ten nu .„f,!ro de rn.ar, „prind-n, d.. Kli. Har tuş^u. rnw„«ul
.\u -** iU  \ «:*ti>* ci !>olrmvi do pjopt *au
c..? Motivul o cuniwcut <iiu ,tr<v,vJ.în.n, Ac.vt fapl medicii tot-Ienuna l’n» atribuit 
ui'prvjnram, n, rv-p r.î con^n. crnj^ţiunil,. pacuri ni oare au». Impregunto corihi.lo
}• iivruo ţ.1,,. ro efect bun are picura naupm pipiului.
<*>. niai ujor cjitjir fure, daci ncsbjcn/.rt. ( rt «uf^m orpiinrle n-Mpirnţioi, şi .vt<* fnaru 
i;r-11 n h,’ .pa o influinaţie a gâtului xau dn un catar r:ou. S.i n<cumandri Ixdnavilor ca h« aa
; y JT  l'n,,’“rlU , " a“ t3n Ier mijlocul cel mni nimplu şi nigur oaU. 1 U  u
P mr .0  apa cu picură la mAn-arf. Il.-utum cnrn si n prc|»ară singur are efoct puţin, fiind ck 
piif-ma natu'nla nu o*te solubilii cu apa.
1- *k<" tul fnmi"ci8t. dl (Juvot din Pari/, au inv.ntat o proaylură, prin caro păcura ah di- 
»0 *a. hâ cnpAta in toate fnnnacnlo cu numolo Ooudron-Guyot, un licber de picură foarte con- 
e‘*ntrata, ^u caro «e paato prepara im<vliat un pAhar do păcură cu bun cioct.
, °  1,1 K^riţă de c,ifea cu Goudron-Ouyot intrun păhar do apă
1 ^  In mAnearo o de ajun-, ca în »eurt timp si vinde« caUiml ?i aprin­
derea organelor n^piraţiei.
Dacă vi M oferă n!t pn>luct in locul lui Goudron-Oayot, HH 
cu atenţie în interesul propriu.
' a ^ t<5 D‘«piirat do lip.ă dacă voiţi să fiţi vindecaţi de cat*«- acul 
cu deosebire Asthrna fc cereai Goudron Guvot veritabilo din farmacii.
1 ăcura Gujot eo obţine din un coiu do brad trasmarin, care create 
tn norvegia şi eo prepară numai da Gujot inventatorul păcurei solubile, 
prin urmare este mai supirior altor producte.
« . t , „ a , | „ , P,rU'
apă picurată Guvot CarMuln H‘U MJ l>Ot 0*i'c'nu' 041 K^tul a|>ei cu picură, *e folosească in loc <W
l i  m S  a L S  a t , a f e7 j f  CU,r a a ifdin br3d' 2 8 C* ^ !e h  tnâaC*"-
In decursul mâncărd se m i S i  f ,nRanăto^ re Folosite imediat tnaictea saa
& L S S  G^vot^  f0^ ®  u??r ?*' «dac stomacala! serviciu mare.
Preţul unei eticle 2 cir. 50 bani.' 'mpnrnaU cu «ubwriere« „Guyot“ cm litew megn.
Aug. T e a t s ^ ^ a ^ ^ ^ L ^ l^ î«  Ş 1?* r u l t a r o l  n e j r u t ,  Piaţ* mar» Nr. 10,
« Î . I  îÎr t ' ^  1L ° a,d* F a b r i i  *L. a»«, Piaţ^
tn  ta a t«  « p « î e « 4 «  d« p rts ta  t* t l*»al * 101 ‘  ^ c *©r  R « t t  wm. C a r o l  Sctimitft, precana p
. ir
T inăr m arinar.
Nr, 1 KDAIA POPORULUI P*£. 17
O casă
pentru eeonomie, care consta din două odăi, cu­
lmi, şurii, grajd ţi 298 matri pătraţi gridina, 
■se vinde din mână liberă eu preţ ieftin. A se 
adresa la cancelaria Dr. Boncz, advocat, Sibiiu, 
strada Cisnadiei 39. £09 11 —
B Petroleu pentru salon
la cQmpărărl cu butoiul
K 30*— pe 100t7de chilo  
netto cassa
se aflft la  862 1—12
Fraţii Kroner
Cihiin strada Trenului 
uiUIlu, (Bahngasse) Nr. 9.
Căsătorie.
Un tiniir prezentabil, in etate elf* 2(i nui, 
hun meserinţ, dur ponte ortipa po-t ţi ca diur- 
nint, din familie bunii ţi cu caracter bun. doreşte 
cftfiUoria unei fete simpatice, cu fducaţ'.e bună 
ţi ceva zestre. A seri« pul» „Discretul“ la 
administraţia aoo.-tui /.iar, aliiturflndu se ?: foto- 
U'refia. rnre ho va trimite respectivului tinar. 
Asupra scrisorilor ţi fotoţTnfiilor *e va pa t^ra 
cea înni mar» discreţie. i.Vî H — 1
M IL IO A N E  *
fo'ostse con tra
T U S E I
rAcuşeloI, catnrulul, flegmei, ca­
tarului bionchlal \ do gAt
Caramelele de piept
. rti ...... —
.T re i b razi4 
rid» mtrtiti ţi prt»»ţl.61DD latirit» prin nourtil p jblic, fr»r»a
_____  («»7.1 «tlCCCJtll » B’lr-
Bomboane foarte bune şi gustoase.
1 pacSft 20 |l 40 b*nl, 1 dojS 60 binl. 
Sc cap îti !« toate aţv.itcrelt. <lmf;o«riilo ji 
prlvlliilc (U co!onu'c nu i dc !i ţinte.
Două moşii
aflătoare pr CAmpie, în jurul MurSţ-Oţorheiului, 
»-unt de dat In arândă. O reoţir de 500 jugSrn 
eatastrale, inr ceealnltiS dn 1700 ju f^tr*. Preţul 
rle arindă 28 c r. p* un jupar anual. Moţi;!« 
*o pot lua în srândi fireor» sinfpiră mu «ven­
tilai fi imAnrinuX la o’alti. Doritorii *3i r* ndrr>- 
fam la Mnndl VUmos in Murfiş-Oşorhciu 
(M aroirri^irb«!/). rt—
Fabrica de săpun şi lumini
în f i in ţa ţ i la  1848.Miniti cu «bar
a Ini
SijHtelîzer în
Prăvălia şi magszin in strada Gufteriţei 
Filialo: Piaţa micS ţi strada Cisnidiei 
recomandă bine cunoscutele »ale fabricate, 
îndeosebi
£nntitii de stearină fi «ari
pentru biserici ţi înmormântări
Săpunuri foarte bune şi ieftine.
Tot felul de lipunuri pentru toaletă. 
Bevânzitorii primesc rabat mare.
La campirSri mai mari s« fac fi altor 
persoane cale »ai moderate prtţuri. Ofart® 
ţi prefuri-curent* m  trimit la ««rere grati* 
p fn»e*.
M o b i l e în toate stilurile, cea mal solidă executare
S84 16—
"75!
'Ai
33
Ui ]
îf f
lám
i ä , 
; * M
Ti
moderne
p« lângă gfliKnţă recomandă
lm\ peîruţltt
fabrică de mobile.
T«lefya Nr. 47 cu leglturâ în 
iatreg comitatul.
: !  Siiiiiu, SalzgassE Hr. 37.
î ţ p Qiijie ‘
>_ "***' tbijw, fări
do mobilă zilnic des- 
silâ de cumparat«.
Primesc şl execut toate  
lucr&rlle do lipsă la bise­
rici nouă şl vechi.
'.TiiW trŢJB
[ ■ ■ a a
Tot felul de tipărituri
m oderne
exeoaU ieftin, grabnio ţi oonjdfcnţioa
„Tipografia poporului“
- - -  SIBIIU
strada MAcolarilor Nr. 12.
Ilustrate de Crăciun ;i flnuI-Nou
precum ţi
D IF E R IT E  IL U ST R A T E  FRU M OASE
In maru alegcns ţi ou tliferito preţuri.
T OT  FELTJL do H IL E T E  do V IZ IT Ă
ta cv:l mai modern alil.
F IART IE  do K P IST O I.E
a a a a
i
i
1
în dif.'rito prrţuri şi calitAţi.
IHLT-TTE d- C U N U N IE
deîa prin'mai nimplo pÂni la role tnai fino. ■ ■ ■ II
TTT
; -JZ 243 H H S B S »1 .,t>Jn i,< li
C ap ita l soo ln l Copoune 1,200.000.
T e le ío «  S r  1R8. rottipirt*««» anp. Î9^ i9.
h
ä
lasea generală do aaîpfsre“
socictafe pe acţii îa  S ib iiu— Jiasyszcbcn .
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de insti­
tutele financiare (băncile) roinAne din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: FASTENIU COSMA
d ire c to ru l e x ecnU r a l „A lb in e !1* ţ i  p re z id e n tu l „ S o l id a r it ă ţ i i“.
îj „Banca gencrolă de asinurare“
ţj fn toate combinaţnmile. Mai departe mijloceşte: asigurări COfltra Spar^erilcr, CBntn
U
L
accidentelor şi ccnlra grindinii.
Tocte aceat»’ asigurări .Banca generală de asigurare“ le face în condiţiile cele mai favorabila. 
A&igurnrile iă pot face prin orice bancă româneaţi, precum ţi la agenţii ţi bărbaţii 
de ir.crcdor« ai societăţii. — Prospecte, tarife şi mfor.uaţiuni fă dau gratia şi imediat.
Persoanele cunoscute ca acvm tori buni şi cu legâ- 
tori — pot fi primite oricând în serviciul’ societâţii.
r BANCA G E N E R A L Ă  D E  A S IG U R iiR E “ dă informaţiuni gratuita in 
ori-ce afaceri de asigurare fără deosebire câ aceste afaceri sunt făcute ia 
ea sau la altă societate de asigurare.
Cei interesaţi ia ss adreseze cu încredere la:
„B anca  generaă de as igu rare11
Sibiiu— ^a jy s2 tb«n — Edificiul , ALBINA*.423 44—
18 FOAIA POPORULUI Nr. I
ta i pantvu dliir»!
P a r c h e t e  d ®  s t e j a i ?  de
primul rang şi bine uicate, în orice cantitate, aduse 
iela fabrica da parchet« Ii© xxB O lx lO B B  
N a a i o z  î*  S l a v o n i » ,  precum ţi 
M  faini d* B o â n d o P i  d o  b i» f t d ,  
t p e p t « ,  l a ţ i  şi alte l a m n e  
p C n t P U  o l â d l t  eu cela na i ieftine 
psvţud recomandă ţi EfereaiS 493 41—
Glanz, SzÂnto & Maeelariu
magazin de lemn da lucru 
Sibilo, strada Rîaltri (Flussgasse) Nr. 6
Mare asortiment de CrScion.
Vânzare ocazionată
ie mătăsuri, postavuri, barche- 
turi, lingerie şi diferita stofe do
Plusa şi Haine
Preţurile cele mal Iclflne!
M agazin de m odă pentru  
dame şl bărbaţi S30 4 -
R u d o l f  T r e n t i n a
Sibiiu, Strada Cisnădiei Nr. 25.
O t a s  c u  l a n ţ !
1 o4as numai «or. 1.00.
Tsmtru cunipiirarr« d» oroloag* I* *>ari 
ttJiktifi trimiu» jon numitn c««Â ria export: Un 
atraoaat ci»« «unt, cart» a» l«t*ur»o aumai la 
3® «m ir i odată. (>roloN-i*l <1n praniruna „Ankrr0 
•a xx* frurno* lanţ oo<4 nua ii 1'0O oor., ţi •• 
A  t-« garanţia in acrii pa l  »ai. Ba *xp»lraci 
n  mnbara de*; i;g  1 — 1
Casa de export Ernst Horowitz,
fix«rrika 4, Krakau Nr. B/28.
Ia  m t. dn n«nulţi(i*irT> »» in.ijxx'«** kaai.
CâtBTia cuvinte asupra bnalElap secFEte.
fi tn«:, — rUr In -...ai» ■ cvl:*: ci ta 
vrertr» do w  c VltiXotre .» o-hi maltimea ar*>iof 
trwrert, * c i’Of cinje şi «aairi trnp.-Ţti is it  atru- 
lir.-it şa cari tn orn-a nyáriad d:n tinwc o »1 pi n 
-tlcti rci« i*-*a odcnor,»t »*t»rnol oerroa $ 
. 1  ’-pithuíll E ra xctrttei
--' n  cţjroriio.'.ro rf *o puşi ciptţ. T e!mo ml öo 
o ta tn  ca;e *1 dta tncrimd dei-w-tr brae-roitoire, 
éacara fl »nlcurţito In ti,t c» prrircşie viaţa «mc- 
614, — trebua »i fio d.-iT» rJrui» c*reenti »1 şi 
fncredlirţerc firi tea ml. f« l  tfrili şi r« fricr«dcro 
«fcaroriie tor seente. Du- ■« a Ia deftjuai trml a 
éaitimul icctto r.!c i» il ori fl >cl. ci trtbuo t i  se 
■ dreio ncui aa;fd da medie »pecitlis:, cnnşţ «a«io», 
car» ştie ţ l  dt» arup:a reţei aiitari bu»o seioale 
ţ! ţtls i p ’s si morbunîor ce dej» eren:>.» exişti 
aiyjnâ apoi Vi fnci-» exi><e*;a boitelor »ccretc.
l>c o chem ir o î ' i :  de kA: taţi ţi pestm 
acast scop e institutul rctromit la toati ţjra al 
D-ralci r ALOCZ, medic Ce »ph»l, »p€c:»tix!, 
(DtuixpeíU IV, Majcum-körat 13), ttnle po lia ji 
dcKX»ţiâ C11 nai strtcU, [.nncţte oticnc (»ti* bir- 
b*4ü rât şi fen ei’o) deilcpri isupra rleţd *exic»io 
CEda «lesele şi mcniils trupeşti *fc boImrnJot ii 
ccriţi, Denrii-s«tntiresc,tot org^nmacl i-*ctJ btnu l 
iaBsi*riiîe d« bodS, chin\»i’* »sfleteţti 1-^ « liniat tic 
Firi tx-nn.rbirca ocrpaticnUor ÉJaicc dr 
P A L O  C  Z  Tindecl deji d« *ra dc ii!a  repede ţi 
rtdk&l ca metodul sin propria de rinderire 
«Mir şl osuriJe cele cai n^esc, tindo *ifd.dce 
bo*)ile d« ţcre, beşici, r,ervi şi şir» -'nlrel, tncc- 
ycGink: de ccnfa? e & miaţri, cnairiiei oaxnlei ţi 
ti» Etaicului, erecţisnil» de *p*ijni. tllbire» pcterţi 
fcirbiîeşti fimfotenţa), vitlttitnxüa, boiVe d» liaea  
da psde şi tcate boild» orpiador sex a al* («bîs- 
«stLPentra fe=ej o « I I  de aşteptire ic p u i t l  
şl erire sep&rtta. In c*ea-e prireste cnra, de i Ir- 
t*rea nu «sta p-edeci, d d  d ad  dn^ra, di* ori ce 
cacii n'ar petea vini In perem i, ih iad  cn rJinre  
I ca Ta da ilspcns amicunţit isc chscret or in 
teraoar? p» «ţwtoU e de ajumfoarte alitcra nn- 
b «  E^rca de ti.pnn i) Limba ro o in l m  rorbeste 
P “p5 incheicrea cărei, ep.stolde te ard, 
oii fa d£mr.ji se retnxrt Ceciruia. Insdtatrű ce l i
?2 ? t< «T ^ JEHd!Cafne=te Vaitdo ae pci- 
wase tewpvcd dela 10 ore a. tn. şi pini la 5 ora 
p. rs. (Etem neca pâri l» 12 ore a. ca.) 780 11_
Tratament şl ca Salrarsamnl Ehrlich 608.
“ *** «rial, ap«- 
a*a»st, IV., Mcreoi-iu^t îlr. 1*.
C assa  de p ăs trare (reun iune) în  S ă liş ta .
AVIZ.
Cassa de păstrare (reuniune) in SdUşte prim eşte depu­
neri dela 
Coroane 20 0 0  cu 5'/*, iar de la 
5000  „ 5 ş i v.V.
Darea o pluteşte inBtitutui.
84» 4—1« Direcţiunea.
Atelier de curelărie, şelărie şi coferărie
--------- 1
O R E N D T  G. & F E IR I  W .
(odinioară Sod etatea cur clarii ar.
Strada Cisnădiei 45. S IB IIU . Heltauergasse 45.
Magazin bogat în articole pentru cărofat, călărit, vtnat, sporï 
fi voinj, poclăzl şi procovăţuri, portmoneo gl bretele solida 
ţi alte articole de galanterie cu preţurile cele mai moderate. 
Curele de maşini, curele do cusut şi legat, Sky (v*rrobî]|
permanent în deposit. 62 65 —
Toate articolele din branjele numite şi reparatura lor se execută prompt gi leltlfl, 
Liste de preţuri, la cerere, se tr im it franco.
Comande prin postii se cfcctuesc prompt şi conştientios.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mal ieftine pSn i Ia 
ede mai fine, coperitonre (ţo lu ri) de cai şi cofero de călătoria
Auleol
r : : ' :
r r-
L* Tuss, r&euf alA ’^l In trocnar* a ju t*  
sigur ţ i ropode
Trăiască
^  pastilele de piept ale Iui Çgger
V - í h  ---------- ' ’ ............  - " -
au «■ RUtt admirabil şi nu atrică pofta d» raUtar*
U* carton 1 cor. şi 2 cor.
Afari<\ta da t u l  mi. 
iaeaci.
Carton de probä 50 fii.
In Sibiiu sa pont/l Cilpfttik la npotccolo : P»*‘ildo lai ^;[:cr
mi acApari iutc.
Guido 1*nlmtiui, I. 0. Molnár, Carol Morwlier, C’nrol Müllw, Ii3. Rummler
Kíu-1 Pisscl, Alber Zink.
I* Sebe§ul-süsesc la apotocrlo Stefan líoite, I. C. Rcichnrd
741 18—B6 pl W nltorM ot*.
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Mare atentiune!
Sam. Wagner.
Prima turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică de maşini agricole, 
Atelier de mori şi prăvălie de fer.
Rccoraandâ cu cca mai maro căldură bopntul «ru asortiment de tot felul de 
m o t o a r e  dela p r i m a  f a b r l o Ă ,  dela c«l mai mi« ţi pănă la cel 
mai mare; armene» ţi m a c i n i  d a  tx > e e z * » t i din renmniu f a b r i c ă
H o f h e r p  dela c«\ maj micii ţi psnS la cea mai mare; numai puţin recomandă 
şi tot felul de article pentru edificări precum:
C e m e n t  de P o r t l a n d  ţi R o m a n  din B e o o i n ,  
T r a v « r a e ,  T r e s t i e ,  C a r t o n  o ă t r ă n i t  p«ntra tăvălit. 
P â n z ă ,  d e  B Â p m ă  pentru îngrădit, praoum şi ori ca fel de ferărie apar­
ţin ătoaxe 1a edificări.
Toata pe lingă cea mai rtrictă garanţi« «u preţuri foarU moderau ţi condl- 
ţiuni de plată aTamtagioase
Nu tS grăbiţi a comanda din alt loc, —  plnă au r»ţi riiita prima linia 
aceasta mare ţi bine asortată fabrică.
Efectuarea aa face prompt ţi conţtienţioa. 34—
Feriţi-vă atimaţi agricultori a nu cumpăra imitaţii ţi Tă fraiţi de «fcroci.
N t. 1 m x m  o D P o a n n a Pag. L8
Beutură escelentă 
şi cu gust bun, care 
produce sânge. — 
Recomandată de 
mediei contra boa- 
lel de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervositate, re-
convalescenţă.
Influinţeaza pro­
ducerea sângelui, întărind muşchi şi nervii, 
dă apetit fără a avea ceva urmări neplă­
cut© asupra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei stielo mari Cor. 3‘50, una 
mlctS Cor. 2"— . Se capătă în toate ootecele.
Depozitul principal la:
G U ID O  FABRIT IUS,
a p o te c a r  in  N lb lln . 691 Î8 -
De vânzare.
în Vlştea-lnferioară (comitatul Fâg&raş) 
cito de v&nznre O  G E tsă. constătătoare din 
3 odăi pentru locuit şi o a patra odaie pentru 
C O v r l ^ ^ P i e t  undo po află cuptor şi 
toato cele de lipsă. Vânzarva ?o fnce din cauze 
familiare, poziţia e foarte bunft. Dc casă se mai 
ţine un grajd pentru vito, un şopron lung, piv­
niţă, fdntdnă, 2 cotcţo şi grSdinîi pentru legumi. 
Prrţul do vftnzaro preste tot 2300 coroace. 
Doritorii sK se adreseze la proprietarul Nlcolae 
Moldovan, miientru fmnzolnr, Viştea-inferioari 
(AlsAvict, Kognnw m.) 631 G—7
L T i Mare succes
iU
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«ti in.«or a trie In „Voaia Poporului* unde sunt 
ectito dc mii dr prr-;o*ne dn pretntindonra 
«lin toatr ţ&rilr ţi din toatr cercurile jociale,
• t-it inlrli^rnţl cAt ţi popor.
Po arora »Koaia Poporului» est' cri 
mai jKitriTit orp»n pentrn pnblicam.1 a tot 
frlnl da imeratr: prntru ocuparea can fiu- 
ta m  unul po*»t,apoi prntru Tuiirln, arUmlAri, 
enmpirSri. drschiJrri do p r iT i l i i  ţl »ltr in- 
r-tituţiuni, fnm ţi anunţirr* » tot frlnl dr 
mârfuri ţi artirli rr trrhurno p«r»oinr!nr 
rinpiraticr r>au In familie. — Informaţii a^u 
]»Ta preţului inseratelor «o dau ni plSrrrr Îs
fj- j] AitminhTaţia
„KOII POPORULUI“
Ludovic Ferencz,
I0 2 OITOR DE BĂRBAŢI 
Strada Cisnădlel Nr. 12, 
EEComandS p. t, publicului 
cele mai noue stofe de toamnă şi, 
iarnă în  mare asortiment.
n o u t ă ţ i l e  72*104-
rzT?.tB chiar acum, pentru haine de 
i& iSaî! etofe englezeşti, franţuzeşti 
gt fsdigene, din cari sa exccută după 
sigura ccle mai modeme vestminte 
;»Kcura: Sacko, Jaquete, şi haine de 
sâiftn« cu preţuri foarte moderate.
-«'Osebită atenţiune merită nou- 
Lf!ţi;S cic stofe pentru pardisiuri şl 
aEs2 lam% cari se află totdeauna în 
depoiit bogat
Asupra reverenzilor confecţionate 
Si fitelienil meu, îmi permit a atrage 
ttEOiebîtl atenţiune aOn. domnî preoţi 
|! teologi absolvenţi* — cazur* 
s rs in ţă  confecţionez un rînd  com- 
fjlst de haine în  tim p de 24 ore. — 
D&îîornie pentru voluntari, cum şi tot 
felsî de ardeii de trniformS, dupS pre- \ 
ţcsîpţJc croi tura cea nai noul, _ _  _  J
Berea albă şi neagră
din
Bereria dela Trei-
în S1B IIU
este  foarte  bună  ş i g u s to asă !
Această bere e 
căutată f}i se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
I r  oreuje cât şi la  
SStC. 724 8T—
Că berea noa­
stră a foartó cău ­
tată se poatn vodoa 
■îi de acolo, că cum­
părătorii bs înm ul­
ţesc mereu.
> V-- ; ■ ----^ 4
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Institutul de asigurare
„T RA N SSY LV A N IA “
Stpadü rîsnădlEÎ S. SfradoSMiHeí S.S I B I I U
recomandă
A sigurări împotriva locului
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile ctc. pc lân^ă premii recu­
noscute de ccio mai eftine, şi în cele mai favorabile condiţii, cum şi
Asigurări asupra vieţii
(pentru învăţători confesionali şi prco(i romfini gr.-or. şi gr.-cat. avantagii 
deosebite), pe cazul rnorjii, ţi cu term in fix, cu ţilAtire simplă sau dublă a 
capitalului; Asijjiiriiri dc zestre, asi^urAri tic copii, nMjţuriiri pentru serviciul m i­
litar, asigurări de studii, asij.urari cu participare la caţtijj dc 40°.o garantat şi cil 
restituire dc 3 °."u interese şi nsi^urJiri pe spe.se de înmormântare.
Sumele p'ltiT pcnîni p a g u b e  do foc pAiil! ^  ’ rrs a»:Riiri»iîc-r m  / U r. K 127 765,74« -
U finea anului l ’. 'll . . • K 5 T, ’■1 i nfArn»î«iî .irului 1*11 I vi !» .. Id.vSI.SJ*.- -
I'.«.tulc a s lR U ra t»  po v la ţA  dc l..tcmr,»rc v .Ic
achitate............................................5.1 J'..R5V.V, ; ir tc r v i ......................................... .... B...3\492—
Prospccte în  cornl)ina{iile cele mai variate se trimit gratuit, cum şi orice 
informaţii în  birourile Dircctitinci, strada Cisnădiei Nr. 5 şi Ia toate agenturilo.
1’rr.nane versate in aruisiţii, cari au Ic^atturi in cercuri lume, se primcsc în servi­
ciul institutului in condiţii favorabile. 7G7 lfr—
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Nu-i reclamă, — ei e fapt
o& ftecara hi intcrrsul său propriu numai în
Warenhaus Grünberger
să fa^ă cumpărări de 734 17—
H aine  pentru dom ni, dam e, băieţi, fete  
şi copii 
bluse, rochii, jupoane , n ég lig és  
şi costum e pentru dam e .
□
SI
m Mare alegerel Cel im a m are de­
m Preturi fă ră  con­ pozit de b lă n ă r i i !
B curenţă I
y
m
Strada Cisnădiei. Palatul eomandei de corp.
Pag. 26 FOAIA POPORULUI Nr.
g y ţ ^ ţ f î  >i
pentru copii, pardesiari p mărfuri 
. ■ «■ fitil Im cea eiai bun i eaKtat* şi cel 
m®  **U fftftm tweotmamdată, pe lâagS preţuri 
! • — foart•  redus«.
Eduard Elîas
Sibiiu, Piaţa-mică Nr. 13.
Inseratele
in jis i «tonei au mioare *are, 
daei ■$ riiipâadesc prttatü- 
in t u ,  ta toate ţârii». Im toat» 
«ercarile »»ci&Ie. Ptatru aoegt 
isop ee ofere ladersefei ingtra- 
rta U „FOAIA POPORULUI“.
Informaţii t i  dai ţicoeaaaJe 
t l  jrmeea Im admimiatraţia 
FOII POPORULBI
La „Croitoria Universală“ 
î.
Strada Cisnădiei Nr. 30. S IB IIU . Strada Cisnădiei Nr. as.
Telefon Nr. 172. —r—  - -
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Premiat:
Expoziţia internaţionali do modă 
Parâ 1911 
iraad Prii ţi me.hlia de aur.
Premiat :
Expoaitia umlrerfaU din 
Koma m i  
ürand Prtsmio şi medalia de aur
Prin^ aceasta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului
sunt ocupaţi 
haine, atât
n p j public, că în atelierul meu de primul r a n g ^ d e ltu n tT a ira t i 
■if-f !a 20 de lucrători, primesc şi execut tot felul de haine atât
-o -
f ' ------ »
t  ^ civile cât şi m ilitare, 
y ţ;? Pentru sesonul de toamnă şi iarnă tocmai acum mi-a 
J'ţli . sos,t ° marte a,efiefe de stofe engleze şi indigene. Croială 
81,81 Şl ultima modă. garantând pentru ori ce lucru. 
Serviciu solid gt grabnic. -  Presuri moderate.
Sprijiniţi industria română! 728 17
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Faina buna
ie gtfaeft« pe efiatelo iSrbfikri
la 855 2 2
P E T R U  M O G A
frnnrclărie ţl prăvălie de făinuri
S ib iiu , str. Guşterife l 81
(aproape de pară)
=  ţ l  str. S ăr ii Nr. 23  =
ÖQ2Í5ÍÜ2 pfni/stl dc Hflî3Î-|l©H fi |öl!9Í2c1I3
I •
prăvălia de 
încălţăminte
-~a
j  Sibiiu, strada Ocnei tir. 7 
pe lângă preţuri ieftine.
pîpuci cu preţuri de rrcîntnS Iu (,'riiciun do ncuin luninto pana In 10 Ianuarie 191 îl.
P re tu r i le  t
R enum e  un iversal
^ v- _  nr« riasul dn buiunar aînroa „Sl- 
rea a", 14 cor. aur american dou- 
nnkir-rcmonto r cn mer^ n 36 
■ A . j  do onrtv l ’rin cumpirarc* intre^ei 
■ ’/  prTHlucrri din nronta rlvairi, roii 
aflu ni«£ur in poziţia a puUa 
•fn»«pentru preţul £toz*t do ieftin de 4 COf. 
90 bon! ace»t cin», Mn pos*’<lo un mcLomUtn 
pnaam elT»ţ*an, ftHtfrl că mi:i au «e poate deonobi 
de ma eiaa do sur, c« ooatâ 100 cor. Pcnlru 
eterni refulat prtrnntct 5 «mi.
1 burntA 4 oor. DO bani, 2 bociţi 5 cor. 
S i kami, Mai departo ofere* un cin» Glorie, de 
arţţimt, pentru buzunar, eu 8 cor. 60 bani. 1«  
ericmre dae w> alătură ,in Cltste un lanţ ole- 
E*m» aurit. Nu e mici «■ ri»r, Schimbarw» e per- 
a»i*4 iau ne dau bacii iaapoi. Trimiterea cu 
numinrrai prim 731 4—4
S. K o h a .n o , export do eiarari 
Krakaa. .Seba-^jffnţnMi Ifr. ÎS.
,La cisma mare roşie“
Ohcto pentru copil Chftrt.iui ţi Hoi «au Kalr, mirirana '»O—H’*»- K
Ohcte pentru copil . , . . . .  ?f)_ L.rt „  .
Ufictc pentru con t „ . M «»q_bi
Ohcto pentru hAicţi . " n n= * +
Da * i • “ “ • • ♦'* ' »*" ®5‘* m
l Apuc tio Jumătate pentru dame Chrueaiu v  Bo* *sa K«U 
Olictc înalte pentru deinc
Ohcto do lucru pentru domni, Ori, «/>r„ţu in r , î T J . ,  p.;in da^irbn ’  
tJhete pentru dotnni fu Ruml «m bâ-crl, !n (.-keTrotui i»u Ilox I 
Ultctc pentru domni rn bumbi cav Ideal
Ohcte pentru domni Knhrnk .. '  * ’ "
Ulieto pentru domni Oslnrla .]
Ohcto pentru domni, firrt.i »mrn<-inl 
ii! 'C*C Pcn*ru domni, înrmA amfri'nn;», cu bumbi ţi bdicri 
. .ţ«/< u "Ctc pentru domni, plclo Antilope Iu toaio rolorilo it
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IVIaro a lo g e p o  £n
cisme pentru copii şi domni.
O * *
«b 4, 5, 6, 7, 8 ţi 9 cor«an».
Principiul meu esto: Cflştlg puţin, vflnzarc mare!
In dumineci şi ggrbători o c’etcbi* inninlo de nmejizi piloi ]» XQ ere.
Fraţii Gömöri ^  Budapesta, ^ E4rir
Roprcfintanţa ffenonilă pentru Unguria a fabna-î de maşini pî hirnfttnnn IT jR . r • ____
Magazin 
pentru
oprcfintanţa genonilă pentru nguri» a fabricoi de aşini şi turnătorie do fier K. & F e je z e k  în »1 îanakO,
Iteeonjamdâai maşinile de sămănat, con­
strucţie tare, cu aparat de săpat şi sămă- 
ESt cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
CQggşptmde întru toate timpului do faţă.
Alaşinile de îm b lătit cu motor, insta­
lările de mori şi maşinile de sămănat, 
pe cari le-au liferat firma FRAŢII GO- 
A10RI sunt bine primite în toată ţara, de 
aceea ne recomandăm onoraţilor economi.
Mai departe recomandăm următoarele ma­
şini speciale: tăvăluguri pentru zdrobi­
tul pietrişului cu tuluri de peatră şi ci­
lindru cemător, spre a se folosi Ia petri* 
mărunt şi mai mare; cum şi
Garnituri de îm b lă tit cu m otorI dis­
tinse cu numeroase premii prime, lifer&n 
pe Iâng3 deplină garanţie şi condiţii avan* 
tagioase de plată. R en^ j instruarea Ic 
purtarea marinilor de îmblătit trimites 
gratis un monteur la fata locului.____  a se mana
cu apă, abur sau motor. Maşini pentru fabricarea de cărămidă, Instalări com- 
. . .  Flote tiglăril, maşini pentru producerea cimentului si spargerea pietrii.
Cumpărători sertaş*, can se interesează cumpărătorii cruţă previziunea agentului, personal p* spesd« »oastre, ftin  ceeacu 
°a91° llt  11 eere;tta d r i  mai USSn in posa iuna  ma5i nci şi a Ş r i  da cel a d  t a .  K r td u .
P»prroTcl*, SIWI. — — _
